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B U E N PRINCIPIO DE AÑO 
L a liquidación del presupuesto do 
1902 arroja un excedente de diez mi-
llones de pesetas en los ingresos. 
E l gobierno ha acordado aplicar di-
cho excedente á obras públicas en 
una parte, y en la otra á los gastos de 
guerra y marina. 
SIN NOTICIAS DE FEZ 
Se ha recibido un telegrama del mi-
nistro dte España en Tánger, manifes-
tando que los representautes de las 
potencias europeas acreditados en 
aquella ciudad, carecen de datos fe-
hacientes para formar un juicio exac-
to acerca de la situación de Fez. 
LA NOTAJEL DIA 
El Tribune de Nueva York, 
según telegrafían á El Mundo, ase-
gura que se han paralizado las 
negociaciones para la construc-
ción del canal de Panamá á cau-
sa de que el gobierno de Colom-
bia exige seiscientos mil pesos 
anuales por la concesión, y los 
Estados Unidos solo están dis-
puestos ádar doscientos cincuen-
ta mil. 
Y añade el Tribune: 
La crisis venezolana influirá muclio 
para aumentar la oposición de parte del 
gobierno de Bogotá. 
Ya eran numerosos los enemigos del 
tratado en el senado colombiano; han 
aumentado ahora por considerarse que 
Colombia puede encontrar condiciones 
más ventajosas, para la construcción 
del canal proyectado, con Francia ó 
Alemania que con los Estados Uni-
dos. 
Lo cual viene á confirmar lo 
que desde un principio hemos 
sospechado todos: que lo de Ve-
nezuela estaba íntimamente liga-
do con el canal interoceánico pro-
yectado por el gobierno de Was-
gington. 
Ahora por lo que respeta á Co-
lombia es de creer que no atien-
da tanto al que dé más como al 
que, dueño del Canal, menos pue-
da hacer peligrar su independen-
cia; porque los pueblos, como los 
hombres, no solo viven de pan. 
E L TIEMPO. 
Santa Clara, Diciembre 30, 1902. 
A las 12 h. 30 m. p. m. 
Desde la media noche, hasta las nue-
ve de la mañana de hoy, ha descargado 
sin interrupción, en esta ciudad, una 
lluvia torrencial, que por su carácter 
no corresponde á la época en que es-
tamos. 
E l aspecto del cielo, la marcha del 
barómetro y la dirección y fuerza del 
viento, eran los mismos que correspon-
den á la parte anterior de un ciclón 
tropical que se aproxima y cuyo centro 
demorase al S. O. 
Y aún cuando de obedecer el estado 
del tiempo hoy á una depresión baro-
métrica de importancia al S. O. r ha-
br ía de determinar una notable anoma-
lía en el tiempo, no nos ext raña sobre 
manera, por razón de que otra no me-
nos rara se nos presentó el dia veinti-
dós con la existencia de una perturba-
ción al N . de la isla de Santo Domingo, 
hacia el E. N . E. de nosotros, comple-
tamente impropia de la estación en que 
estamos. 
La baja barométrica del dia 22 pudo 
observarse en las islas Turcas y en las 
Bermudas, según se desprende de las 
úl t imas noticias que hemos recibido. 
A la hora que escribimos, la cerra-
zón no es tan completa como en la ma-
ñana, y ta l luvia ha cesado, no obstan-
te, el barómetro continúa bajando y el 
estado de las corrientes es como si exis-
tiera al S. O. el centro de un ciclón. 
J . Jover. 
E L SE . SUERO BALBIN 
Después de haber permanecido 
algunos días en esta ciudad, adon-
de lo trajeron asuntos propios, 
regresó ayer á Cienfuegos nues-
tro querido amigo el Sr. D. Ale-
jandro Suero Balbín, jefe de la 
respetable casa, que gira allí bajo 
la razón de "S. Balbín y Valle," 
sncesora de "Cacicedo y Com-
pañía." 
Durante la estancia del señor 
Suero Balbín en la Habana, el 
reputado comerciante que se halla 
al frente de una de las principa-
les casas de la Perla del Sur, ha 
sido objeto de las más delicadas 
atenciones por parte de los nu-
merosos amigos con que aquí 
m i 
Los más exquisitos j más solicitados. 
Se venden en todas partes.—Fábrica: Infanta, 62. 
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REVISTA ILUSTRADA. 
Publica ana Edición ««maual y otra oaoasaal, ambas lujoias, por sa impresióo, papel y encaa-
flernacióu y prolusarneuio ilustradas «ou esuelíuiea grabado». Lectura abnudaoio, variada, iustructi-
va y amena. 
Suscripción mensual d UCH dos ediciones OCIIEXTA CENTAVOS P L A T A , 
Kúmero de pascuas.—Almanaque. 
Se ha puaato íi la Tenia oa la Administracidn, Galiano 79 y en las Ubreríae por esta semana la E D I -
CION ESPECIAL DE PASCUAS ó A L M A N A Q U E al precio de dieí centavo* piala. 
Contie e unmerofios grabados ilustrados por el artista Sr. José Kamírei y rariados materiales 
V 183'J a[¿6-l Db 
wm- n , ÍJEZTZZZLZ •— • • • 
e d r o D o m e c q 
CASA FUNDADA EN 1730 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A 
B E V E N T A E N TODAS P A R T E S 
Agente general en la República de Coba: Gerardo Cardona 
ladvustria núm. 7 0 , bajes. = = = = 1 1 A B A N " A 
Uta. 1847 26a 5 D 
O N U E V O Y H E Y E Q 
VINOS Y PRODUCTOS GALLEGOS %# 
¿Queréis conservar la salud? 
PrcieMd ¡os vi oa de la marca L a V i ñ a C a í l e g a . pro- "9 de las afamadas 
f̂iflfl del RIVERO DE AVIA, y del M.ÑO; VÍAOS que no irritan, iu*p estomacales y me-
nn« h o r ^ ^ Kl0JA MED0^ procedente de la cosecha 
T í o s yc* 'de Losroñ0'Navarro BG ecc°de J- M ^ y 
Com^ Mantequilla L a S u i z a G a l l e g a . Conetantemente rectb.mos jamones, laco-
¿eTSt¿.Tcuonzos lííca LA LUGUEJA. ea manteca y curados. 
QICOS Receptores: Eonsero y Montes 
Teléfono: 4SO-
9*2»-tfl 4d-l2l n 
cuenta. La víspera de su partida 
fué obsequiado el Sr. Suero Bal-
bín por nuestro querido amigo 
D. Felipe González, dup.ño del 
Gran Hotel de Inglaterra, con un 
espléndido banquete, al que tu-
vimos el gusto de ser invitados y 
en el cual puso una vez más de 
relieve el reputado establecimien-
to la la fama de que disfruta por 
su espléndida cocina y esmerado 
servicio. 
Algo que le es muy querido de-
ja aquí el Sr. Balbín al marchar 
á Cienfuegos: dos de sus hijos, que 
estudian, uno medicina y el otro 
derecho. 
Lleve feliz viaje. 
PUERTO RICO 
Horrendo crimen en Mayagüez . 
8 de Diciembre de 1902. 
Encontrábase aún recorriendo las ca-
lles de costumbre la procesión de la 
Sagrada imagen de la Purísima, cuan-
do se oyeron algunos pitos y gentes que 
corrían en dirección á la calle 11 de 
Agosto, produciéndose, como es lógicor 
la natural alarma, pues los más creían 
que se trataba de un incendio; pero uo 
era así, sino que desgraciadamente mo-
tivaba el alboroto uno de esos sangrieu-
tos sucesos que horripilan al más ñe-
mático. 
Dícese que un tal Antonio Rivera, 
ex-Policía Insular y también munici-
pal luego, y de cuyos cuerpos fué ex-
pulsado por su pésima conducta, había 
dado muerte á dos mujeres y herido á 
un tierno niño que una de ellas estaba 
lactando, en el momento en que es» 
''bestia humana'' como di r ía Zola, con-
sumó el. crimen. 
A c ü d i m o ^ presurosos á entérarnog 
de lo ocurrido, y efectivamente, era 
cierta la versión del momento. 
En una casa de la calle del Sol, pró-
xima al Cuartel de Infantería, hab ía te-
nido lugar una escena trágica. Antonio 
Rivera, ya mencionado, acometió á dos 
mujeres que allí se hallaban, y con un 
escoplo ó formón prodújoles á ambas 
tales heridas que la muerte sobrevino 
poco menos que instantáneamente. 
Una de las víctimas, llamada María 
Sosa, tiene cinco heridas, d é l a s cuales 
tres son en el brazo izquierdo, otra en 
la espalda y una en el cuello que inte-
resó la carótida, produciendo una gran 
hemorragia y sin duda alguna esta"7fué 
la causa de la muerte. , 
La otra víctima, una tal Rosenda, 
presenta una herida en la espalda y 
parte izquierda, la cual sin duda algu-
na habrá interesado algún órgano vi tal . 
El niño herido es hijo de la primera 
víctima y su herida es en la espalda, 
muy grave al pareer. 
El matador infirióse con la misma 
arma dos heridas en la región pracor-
dial, una de ellas tenida por grave en 
estos primeros momentos, y auxiliado 
por varios individuos después de pres-
A CADA OOIL LO Sllífl 
y las casas á ocupar el lagar que de dere-
cho les corresponde. Sentando esto como 
ley, es incuestionable que la peletería 
debe ocupar el prix.eroentre las de su giro, 
por ser la decana, condición y novedad en 
los artículos que expende, legalidad en las 
transacciones y baratura sin igual. Para 
cerciorarse de qne no son un reclamo estas 
manilestaclnn icudan á 
L A 
y saldrán convencidos de que no puede 
haber competencia posible con la peletería 
del os Portales de Luz.—Teléfono; 929. 
c 1790 1 
1 9 , Lamparilla, 19. 
Ota. 
B E L O T 
PSABO 87 V 89 
Avisa á los bañistas y enfermoo que to-
mando en consideración la situación difícil 
porque atraviesa el país, ha acordado una 
combinación con la que puede dar los abo-
nos para Enero, Febrero y Marzo, con una 
considerable rebala. 
C 1931 Lbre- alt. 4a-'¿6 
P U N S A T I 
Viüte camas, puertas y camius con vieto-
eas y variadas draperias. 
Tapiza toda clase da muebtes con macha 
elegancia 7 eooaomía 
O B I K A A I P I A . 8 5 
26a-l?Db I9>n 
társele los primeros axilios en la Sala 
de Socorros, fué conducido á presencia 
del Tribunal que instruye el sumario. 
Mayagüez está consternado ante un 
hecho de tal índole. 
El asesino ha sido conducido en ca-
milla desde el Juzgado á la Cárcel del 
Distrito, eu cuya enfermería ha in-
gresado. 
La autopsia de los cadáveres la prac-
ticarán mañana los Dres. Muñoz y J i -
ménez y como pienso asistir á tan tris-
te operación podré dar detalles bien 
fidedignos. 
L A E T E R N A CANCION 
Puerto Rico. 9 de Diciembre. 
E l teniente Cabrera está herido bru-
talmente por el inmenso delito de cum-
plir con su deber. 
Un periódico de San Juan relata el 
hecho á su modo, esto es, arrimando la 
brasa á su sardina. 
¿Qué ocurre? 
Pues ocurrió lo de siempre; lo que 
ocurrirá mientras una soldadesca gro-
sera impere en las calles de San Juan; 
lo que ha de ocurrir dentro de pocos 
dias, cuando los buques de guerra ame-
ricanos echen á tierra su carne de ca-
ñón. 
Sin educación, sin disciplina y sin 
respecto á la ley, se desparraman por 
las calles de la ciudad marineros y sol-
dados. Y donde quiera que se reúnen 
más de tres, surgen un conflicto. En-
tonces interviene la pólicía. 
Eso ocurrió anoche. 
Los marineros alteraron la paz pú-
blica, en la calle de San Justo, frente á 
un café americano. Y cuando el tenien-
te Cabrera, víct ima de su arrojo y de-
cisión, intentó restablecer el orden, se 
vió cercado por una turba de marine-
ros, montón de pavos que cayeron so-
bre Cabrera golpeándole cruelmente. 
Cabrera está en cama. 
U n mariní) quedó herido; tal vez ha-
ya nr.icrto. ya. Dios le perdone. 
Poro Dios no perdonará á quienes sou 
los verdaderos responsables de tantos 
abusos y desafueros. 
Preciso es que las autoridades pre-
vean lo quejha de ocurrir en lo futuro. 
Y eso no': lo harán las autoridades 
americanas. 
Eso deben hacerlo los hombres del 
país que adn iutervienén eu la adminis-
tración púbbca. 
L A COLONIA ESPAÑOLA 
D E VIEQÜES 
Diciembre 5. 
Es digna de aplauso la Colonia espa-
ñola de ésta, por la esplendidez con que 
ha contribuido para la fiesta del dia 8, 
de la Pur ís ima patrona de este pueblo. 
Con tal motivo deben estar muy satis-
fechos los señores que componen la jun-
ta de los festejos. 
L A Z A F R A E N HUMA CAO 
Los hacendados es están preparando 
para la próxima zafra. El tiempo ha 
sido favorable para todas las planta-
ciones eu general. 
E N F A J A R D O 
También el tiempo ha sido favorable 
para todas las cosechas. Las cañas pre-
sentan buen aspecto. Las chinas están 
muy abundantísimas. 
L A S L L U V I A S E N SAN G E R M A N 
Las fuertes lluvias de tres dias fue-
rou muy favorables para todas las co-
sechas, pero interrumpieron la molien-
da que había principiado. La recolec-
ción de cafó terminará pronto. 
y 
LO Q U E C U E S T A N 
LAS COLONIAS 
E l enorme gasto ocasionado por la 
Armada británica que, según cálculos 
recientes, es de treinta y un millones y 
cuarto de libras esterlinas (quince che-
lines y un penique por habitante), dé-
bese en gran parte á la protección que 
necesitan las colonias. 
Necesita, en efecto, el comercio ma-
rí t imo esa protección, gracias al estado 
que en todas las naciones comerciales 
crea la fragilidad y perversión de la na-
turaleza humana. 
El tráfico del Canadá, por ejemplo, 
representa setenta y seis y medio millo-
nes de libras al año, y es justo que en 
la parte de ese tráfico que á Inglaterra 
se refiere, Inglaterra corra con la mitad 
de los gastos que envuelve la proteccióu 
del comercio. Pero no es esto lo que 
ocurre, puesto que aquella parte no lle-
ga con mucho á treinta y dos millones. 
Por esto ha podido decir, con razón, 
el primer lord del Almirantazgo, que el 
Canadá está interesado en que la Gran 
Bretaña sea una fuerte potencia naval. 
Y lo mismo cabe afirmar de las demás 
colonias, que obligan á la madre patria 
á sufragar fcsji colosales dispendios para 
prestarles el debido amparo. 
E L L I B R O D E D E W E T 
El libro del generaJ Dewet ha obteni-
do un éxito extraordinario. 
Toda la primera edición se vendió 
antes de las doce del día en que vió la 
luz. 
Los libreros han pedido nuevos ejem- l 
piares y los editores se ven obligados á 
hacer nuevas edicioues. 
P R O P A G A C I O N 
D E L A P E S T E B U B O N I C A 
La epidemia de peste bubónica que 
ha estado causando estragos en Odessa 
(Rusia) durante cerca de cinco meses, 
se dice que tuvo su origen en una ban-
dera austríaca colocada sobre la tumba 
de un marinero que se enterró allí el 
año pasado. 
Después del acto fúnebre, otros dos 
compañeros del difunto llevaron alter-
uativamente dicha bandera, y al entrar • 
en varias tabernas, la colocaban contra ; 
el muro mientras se sentaban á beber. 
Poco después morían estos dos hom- i 
bres, y en todas las casas donde estu-
vieron se presentó la enfermedad, sien-
do indudablemente la tal bandera la j 
que fué diseminando el bacilo de lapes- • 
te por la ciudad. 
O R O D E C O M I S A D O 
Se asegura que el gobieruo inglés ha , 
telegrafiado á todos los puertos alema- , 
nes, ordenando que se abra una indaga- ¡ 
toria acerca de los tres milloues y me-
dio de oro en barras, que se suponen í 
que han sido remitidos del Sur de A f r i - ; 
ca en la úl t ima quincena, con destino á 
Mr. Leyds, cuya cantidad se hallaba 
oculta en el Norte del Transvaal. 
Los ingleses quieren decomisar tal te-
soro, alegando que todo cuanto perte-
necía al gobierno del Transvaal perte-
nece á Inglaterra, porque se ha encar-
gado de las deudas del gobieruo de los 
boers. 
D E 
¥ C C I Ü P , 
DE CIENFUEGOS 
Saldrán todos los jueves, alternando, de BatabanO para Santiago de Cuba 
los vapores P E I N A D E LOS A N G E L E S y P U R I S I M A C O N C E P C I O N , ha-
Cléiiilo escalas cu C I E N F U E G O S , C A S I L D A , TUNAS, J U C A R O , S A N T A 
C R U Z D E L S U R y MANZANI L L O . 
Reciben pasajeros y carya para todos los puertos indicartos. 
Se despacha eu SAN I G N A C I O ^2. 
EMPRESA DE VAPORES DE MENENDE2 Y COMP. 
AVISO A L P U B L I C O 
Í T O í S E S C I T A . 
saldrá de Batabanó todos los DOMINGOS para Cienfuegos, Casilda. 
Tunas y Júcaro, retornando á dicho Surgidero todos los JUEVES, 
Recibe carga los miércoles, jueves y viernes. Se despacha en San 
Ignacio número 82. c 1540 78-1 Oc. 
GRANDES ALMACENES DE JÜGÜ 
B O S Q U 
74 Y 99, OBISPO 74 Y 
ua graa Exposición de Juguetes que hacemos este año no ha tenido precedente; además de los expléndidos 
almacenes que teníamos dedicado á este artículo, hemos agregado un gran salón donde el público encontrará 
Desde la muñeca de 6 cts. á $ 60. 
Menajes y muebles desde 4 cts. á $ 30. 
Caballos desde 5 cts. a $ 40. . 
Linternas mágicas desde 30 cts. á $ 25. 
En casas para muñecas, muñecas con traje en cajas y baúles, cajas de costura, cestos caprichosos con menajes, 
ferrocarriles, t ranvías , vapores y fábrica de vapor, cuerda y eléctrica, cajas pintura, panoplias, soldados, botuberos, 
caballerizas, casas de campo, quintas, haciendas, nacimientos, tiros al blanco, carpinterías, velocípedos, coches y carros 
con bueyes y caballos, y todo lo más nuevo que han prod ucido los grandes centros manufactureros y al alcance de todas 
las fortunas. 
Todos los artículos tienen sus precios á la vista. En el número 74 esta bien conocida casa la teuemos dedicada 
exclusivamente para artículos de fantasía, joyería y perfumería. 
Acabamos de recibir la ú l t ima novedad que han producido F R A N C I A , A U S T R I A , A L E M A N I A , SUIZA, 
I N G L A T E R R A , E S P A Ñ A y los ESTADOS UNIDOS en uónces, porcelanas, biscuit, térra cotta, metales blancos pla-
teados, en figuras, centros, jarrones, columnas con jarrones y macetas de porcelana, ouit y terra cotta, cuadros, estuches 
de cepillos y polisnares de plata, marfil, carey y madera fina, cubiertos de plata cristofle, alfenida y otros y un millón de 
artículos de verdadera novedad y fantasía. 
E l surtido es asombroso y completamente nuevo. Fernández y Ayarza, propietarios de estos grandes Almacenes 
tieneu el honor de saludar á su numerosa y distinguida clientela y desearle uuas felices 
F ^ . S O ' U L A S y x > i » ó S 3 P © r o . ¿ V f i o B a r i a © v o . í 9 3 3 I 2 a 2 3 
JUEVES y E j m DE 1903. 
FUNCION' POK TANDAS 
& L A S OCHO p DIEZi 
LAS BARRACAS 
A. L A S N U E V E y D I E Z : 
¡La Inocentadal 
Enseñanza Libre 
y ¡El Mo nono! 
A T E O D E U 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZU 
DAS. TA 
c n° 1 
TA 
A. L A S D I E Z y DtEZ: 
CHATEAÜ MARGAÜX 
Precios por cada tanda: 
Grillés l?, 2" 6 Ser. piso |2-00 
Palcos l*62r piso |l-2'> 
Luneta con entrada |0-50 
Butaca con ídem ..^.^ jp"̂  
Asiento de tertuliacon Idem f^'^ 
Idem de paraíso con ídem f^'^ 
Entrada general |0-30 
Entrada á tertulia ó paraíso $0-20 
Mañana viernes 2 de Enero estreno de 
Son los mejores tabacos legítimos de Vuelta-Abajo. 
2 •J L A . M A R I N A - E d i c i ó n de la t a r d e - E N E ^ O ) 
Antes por conferenciase enten-
día el discuiso ó plática que en 
son religioso ó didáctico se pro-
nunciaba ó leía en público. 
Rigorosamente aúii es ésta la 
única acepción castiza del voca-
blo; pero las corrientes perturba-
doras del habla yanhee, que sin 
poderlo evitar van estropeando 
nuestro idioma, han extendido 
por acá la significación (Je aquel 
término hasta el punió de hacerlo 
sinónimo de congregación ó junta. 
Así, por ejemplo, se habla de 
las Conferencias de Bruselas y la 
Haya, debiéndose decir los Con-
gresos y más propiamente las Die-
tas. Y aquí se llama fio vulgar 
sino oficialmente Confereyicia de 
Beneficencia y Corrección á una so-
ciedad perfectamente organizada 
cuya última memoria tenemos á 
la vista. 
El hábito no hace al monje y 
cuando el título de la junta bené-
fica sea bárbaro, en cambio su ob-
jeto es laudabilísimo y los resulta-
dos obtenidos de sus deliberaeio-
nes> si no se han dejado sentir en 
cuanto á la corrección de crimi-
nales, empresa irrealizable á jui-
cio do muchos, han sido, en cam-
bio, muy notables en la mejora 
do los establecimientos de cari-
dad y en la protección de los des-
validos. 
¡ Hemos leído en la memoria 
trabajos de gran mérito. Uno hay 
sobre todo que trata de la delin-
cuencia juvenil que honra á su 
autor Mr. Franklin H. Nibecker. 
En otro de Edward J. Devine 
sobre socorros á domicilio se, no-
tan observaciones muy interesan-
tes-acerca do la escasa simpatía 
que en el público despiertan las 
i instituciones caritativas que pu-
[ diéramos llamar á puerta cerra-
da, si bien la pintura que nos ha-
ce del santo moderno, traducién-
donos la poesía de Richard Bur-
: ion no nos parece tan bella como 
la del santo antiguo. 
Excluir en el ejercicio de la ca-
ridad toda idea de religión es un 
coñtrasontido violento. Podrá ha-
ber incrédulos sensibles al pesar 
ajeno y propensos á aliviar infor-
tunios; pero de seguro que si cun-
diera la impiedad religiosa cun-
dirían en análoga proporción los 
hombres indiferentes y fríos ante 
la desgracia del prójimo. El fon-
do de egoísmo que en todos los 
I hombres existe puede mucho; la 
1 religión es un freno que no siem-
^pre contrarresta aquel mal instin-
t o ; conque prescíndase del freno 
t y considérese lo que daría de sí 
' la humana inhumanidad. 
También hay excelentes dictá-
menes de escritores cubanos en 
| voluminoso tomo en que se con-
tienen los trabajos de la Conferen-
1 cia cuyo éxito nos place en gran 
manera. 
DE PROV1CIAS 
PINAJB D E L EÍQ 
La cosecha de tabaco eu este término 
municipal, aunque no es todo lo abun-
dante que se esperaba, es buena. 
La falta de agua la ha estacionado 
un poco. 
MATANZAS 
| P e r l a administración de la Aduana 
i de este puerto se han hecho los siguien-
| tes ascensos, que fueron aprobados por 
el señor Secretario de Hacienda: 
Vista segundo, D. Sabino Cartaya. 
Inspector de muelle, D. Gustavo An-
dux. 
i Inspector de embarque, D . Víctor 
Manuel Rodríguez. 
Inspector de noche, D. Ar tu ro Díaz. 
Los señores Solana y Compañía pu-
blican un anuncio en los periódicos de 
esta ciudad, soí ídtaudo 300 trabajado-
fe,1? para uija, hacienda en la República 
mejicana, á los cuales se ofrecen 'Qas 
mejores condiciones de sueldo y asíá^ 
tencia." 
Ha comenzado la molienda el ingenio 
Josefita, situado en los '0Palos?', con 9 
grados. 
La biblioteca del Casino Español de 
Cárdenas acaba de ser instalada elegan-
temente en una de las más bonitas ha-
bitaciones de la planta alta del edificio 
que ocupa el Centro de la Colonia, ofre-
ciéndose en ella á los socios que acudqj 
á consultar ó á aprovechar el tiempo eu 
la lectura de interesantes obras, facili-
dades y comodidades, de que antes era 
imposible disponer. 
El lunes contrajeron matrimonio ante 
el juez municipal de Cárdenas, D. Basi-
lio Sansón, Cónsul de China en aquella 
ciudad, con doña Juana Paraya. Fue-
ron testigos el Sr. D, José Valdés, jefe 
de la policía local y el Sr. D. Cayetano 
Sánchez Cifra. 
La ceremonia c iv i l se efectuó en la 
morada del Sr. Sansón. 
SAJÍTA C L A B A 
A consecuencia de torrenciales agua-
ceros caldos eu Sagua en la noche del 
lunes, se inundó el central CMparrita y 
el barrio de Vi l l a Alegre, no habiéndo-
se tenido que lamentar desgracias per-
sonales. 
El río arrastró inineusa cantidad de 
agua, llegando ésta á lamer los últimos 
peldaños del muelle Municipal. 
Con notable orden y gran animación 
verificáronse en Sancti Spiritus las tra-
dicionales Fiestas de los Pobres, reli-
giosas y profanas, que anualmente or-
ganizan varios vecinos de la Parroquia 
de la Caridad. 
En e l ingenio Perseverancia del señor 
Miguel Díaz, eu Yaguaramas, un in-
cendio ha quemado 250,000 arrobas de 
caña de la colonia Asturim. 
Dicha finca está moliendo diariamen-
te 130,000 arrobas. 
Los trabajos del ramal á Sancti Spi-
ritus so están llevando á cabo con la 
mayor actividad, esperando que para 
el 10 del corriente esté eu el ingenio 
Tuicunú. 
El viernes comenzaron á llegar á 
Sancti Spiritus los albañiles que van á 
trabajar en el puente. 
COLONIA ESPAÑOLA DE CI FU ENTES 
En junta general celebrada el d ía 28 
del actual para elección de la directiva 
que lia de regir los destinos de este cen-
tro durante el año 1903, han sido elec-
tos por unanimidad los señores siguien-
ses: 
Presidente de honor, D. Gabriel Trá-
paga, Cónsul de España en Sagua la 
Grande. 
Presidente efectivo, D. Manuel Fo-
yaca.. 
Vice, licenciado D. Francisco Tejo y 
Granja. 
Tesorero, D. Sebastián Casanovas. 
Secretario, D. Agustín Furundarena. 
Vice, D. Marcos Borbolla. 
Vocales: D, Benigno Sánchez, don 
Jimn Calleja, D. José Ramón García, 
D. Domingo Elorza, D. Juan Blanco, 
D. Eulogio Menéudez, D. Manuel Bus-
to, D. Scverino Rodríguez y D. Salva-
dor Aranzabal. 
Suplentes: D. Pedro del Valle, don 
Manuel Fernández , D. José García 
Alonso, D. José de la Torre y D. Ma-
nuel Obaya. 
ACLARACIÓN 
Por error de imprenta se ha dicho 
anteayer que el Colegio E l Progreso, es-' 
tablecido en Prado núra. 36, abrir ía sus 
clases el día 9 del corriente, debiendo 
haberse dicho el 2. 
Conste, pues, que se abren mañana. 
EN OBSERVACIÓN 
El Juez Especial que conoce de la 
causa instruida con motivo de los su-
cesos ocurridos durante la ú l t ima huel-
ga, ha dictado una providencia some-
tiendo por el término de un mes á ob-
servación de los médicos forenses doc-
tores Francisco Reinery y Fermín Val-
dez Domínguez, en el hospital número 
uno, al procesado don Pedro Herrera 
Sotolongo, redactor de E l Peconccntrado. 
LA LEGACIÓN DE CUBA EN MADRID 
El señor Antonio B. Zanetti, Cónsul 
de Cuba en la Coruña, ha recibido el 
encargo de trasladare á Madrid para 
instalar la Legación, de manera que 
Participa á EÜS favorecedores y amigos, que siendo ya muy re-
ducido el local que ocupaba para recibir m numerosa clientela, y 
habiendo traído de Paris cortadoras y operarios de primer orden 
que le hacen ensanchar la esfera de sus negocios, ha tenido que 
trasladarse á un local amplio. 
O b i s p o 8 5 5 a l t o s d e l a S e c c i ó n X . T e l é f . 8 9 7 . 




clase de Esta casa acaba de recibir un completo surtido de 
artículos propios para las FíESTáS DÉ HlVIDáD 
llama l a atención del públ ico hacia algunos de ellos. 
O a j i t a s de fantasía propias para regalo con cofituraa y frutas abri-
llantadas, todo importado de Par í s , surtido variado en formas y tas ia -
ñ o s . P a s a s superiores en cajitas de una libra. "Ovas de Almer ía . B T i -
&os deSmirna . D á t i l e s de Berbería. Aceitunas, nueces, avellanas. 
T U I ^ C I ^ S S l eg í t imos de Jijona y Alicante, yema y frutas, 
m e m b r i l i o robado y blanco superiores. 
Vl t lZOXj de mtítítf postres de ios mejores eos^Irjroa. Clia-^pa^-
nes, cervezas, sidras y l i co re i franceseB. 
J a m o n e s en dulce y X H C K O S f asados, todo, en fin, cuanto 
pueda desear para esos diaa el gusto m á s exigente. 
E E I K Á 21, 
c 1̂ 03 u v,-19 dte 
cuando llegue á aquella capital el señor 
Merchán con el personal que le acom-
paña, lo encuentre todo preparado y 
listo para entrar sin demora en funcio-
nes. - ^ -- . . ' • " 
E l señor Merchán no podrá llegar á 
Madrid sino después del 20 de Enero, 
pues además de la demora en Nueva 
York, el vapor "Manuel Calvo" hará 
escala en Cádiz, de donde zarpará para 
Barcenona, que es eE puerto eu que 
desembarcaráH los viajeros. 
Se asegura que el señor Merchán lle-
va sus credencialas para representar á 
Cuba eu Madrid y Par í s . 
BED TELEFOSJCA 
Dentro de breves días empezará á 
funcionar la nueva red telefónica Ofi-
cial establecida entre el puerto de la 
Esperanza y Vifiales. 
SEEÍN ATENDIDOS 
E l Señor Presidente de la República, 
ha recibido un telegrama de personas 
caracterizadas de Alquizar, rogándole 
que á su paso para VueltaAbajo, sede-
tenga en dicho punto. 
Según nuestras noticias el señor Es-
tradr Palma se propone acceder al indi-
cado ruego ( más aún, nos consta que 
si puede disponer del tiempo suficieu-
te, visi tará no solamente á Alquizar si-
nó á muchos de los pueblos enclavados 
en el trayecto desde esta á Pinar del 
Río. 
COMPLACIDO 
Con mucho gusto publicamos la si-
guiente aclaración, debiendo sólo ad-
vertir que l a noticia por nosotros pu-
blicada fué recogida en los centros ofi-
ciales. 
Colón, SO de Diciembre de 1902. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Teniendo perfecto conocimiento de la 
seriedad y prestigio que disfruta el pe-
riódico de su digna dirección, no he 
vacilado en dirigirme á 'usted para su-
plicarle que, en lugar preferente de di-
cho periódico, se aclare la noticia que 
en la edición de la tarde correspon-
diente al dia 29 del actual, se inserta 
referente á que me encuentro procesado 
en causa por falsedad y malversación 
de caudales públicos. 
Dado los términos de la publicación 
referida, puede estimarse que el proce-
samiento y suspensión de mi cargo áe 
tesorero municipal, del Ayuntamiento 
de esta* villa, ha sido por hechos delic-
tivos realizados con ocasión de m i refe-
rido cargo, y como nada tiene que ver 
con los caudales á j u i confiados, de aquí 
que trate de aclarar extremo impoptau-
tísimo para mí, en el periódico de su 
digna dirección, haciendo caso omiso 
de lo publicado en el mismo sentido por 
el periódico La L\iefia. 
Mi- procesamiento lia sido ordenado 
por el respetable tribunai con a l fin de 
aclarar si he podido tener part icipación 
en la falsedad realizada por el Secreta-
rio de la Junta de Educación de esta 
villa, de la que era yo su presidente, 
comprendiendo en nómina á un emplea-
do que, si bien nombrado por la Junta 
de Educación, no había tomado pose-
sión, y por tanto no desempeñaba las 
funciones á él encomendadas. 
Usted no ignorará que n i el presideu-
te ni los demás miembros de las juntas 
de educación, nada tienen que ver con 
las nóminas y forma de pago. Esos ser-
vicios, por disposición expresa de la 
ley, es tán encomendados al Secretario, 
quien tiene prestada la correspondiente 
fianza para responder al manejo de su 
cargo, por lo que, los actos delictivos 
que éste realiza, j amás pueden alcanzar 
al presidente n i á los demás miembros, 
porque no tenemos la más insignifican-
te participación eu los actos do aquel, 
que son, por lo relatado anteriormente, 
puramente personales. 
Esta oportunidad la aprovecho para 
dar á usted, eu primer término, las 
•más expresivas gracias, y eu segundo, 
para ofrecerme á usted como su más 
afmo. s. s. q. b. s. m.. 
Y. de Armas. 
PARTIDO REPUBLICANO 
Comité del bairio de San Lázaro 
De orden del señor Presidente, cito 
á todos los Republicanos del barrio y 
simpatizadores de nuestro programa 
para la junta general que tendrá efecto 
el viernes 2 del entrante mes á las siete 
y media de la noche en los altos de la 
casa calle de Concordia número 183 A 
esquina á Hospital. 
Se recomienda la asistencia á dicho 
acto en el que ha de tratarse sobre la 
fusión de los Partidos Republicano, De-
mocrático y demás elementos afines y 
elecciones generales. 
Habana, 31 de Diciembre de 1902.— 
El Secretario. 
Telegramas por el catle. 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
D E L 
Diario de la Marina. 
A L D I A R I O D E JuA 3IARINA» 
H A B A N A . 
Servicio de la Prensa Asociada 
M A L A SUERTE. 
Tánger, Enero 1.9 
E n una reciente batalla los rebeldes 
seapoderarou de doce c a ñ o n e s y de 
las arcas que c o n t e n í a n el Tesoro 
del Su l t án , 
CONTRA T E T U A N . 
I^as káb i l a s de Benider y las tr ibus 
que las rodean, amenazan la ciudad 
de T e t u á n , donde reina una intensa 
exci tac ión. 
E L aR10 DE L A P L A T A . " 
Barcelona, Enero 1? 
E l gobierno ha ordenado la salida 
del crucero " K i o de la Plata*' para 
T á n g e r , con objeto de que es té a l 
tanto de los acontecimientos. 
LOS INTERESES D E PORTUGAL. 
Lisboa, Enero Io. 
E l gobierno ha enviado varios bu-
ques de guerra á Marruecos para que 
protejan los intereses de los por tu -
gueses en el imperio m a r r o q u í . 
A L GRANO 
Berlín, Enero 1°. 
Alemania renuncia por abora á 
las satisfacciones que p r e t e n d í a de 
Venezuela por los insultos d i p l o m á t i -
cos que ha recibido y solo pide que se 
satisfagan materialmente sus recla-
maciones. 
CONTRABANDO O R G A N I Z A D O 
Fueva YorJc; Enero Io. 
JS1 Adminis t rador de la Aduana de 
este puerto cree que existe una par-
t ida organizada de contrabandistas 
que se dedican á in t roduc i r frauda-
lentaiucnte el tabaco en rama en los 
Estados Unidos, uti l izando para ello 
los vapores del Norte A t l á n t i c o y l ia 
tomado sus medidas para el arresto 
de los matuteros. 
A U M E N T O DE CAPITxVL 
JLa Compañ ía Consolidada de tabaco 
ha aumentado su capital en diez m i -
llones de pesos, 
NO ES CIERTO 
Washington, Enero 1°. 
Desmién t e se la not icia de queel bu -
que a l e m á n Falke a m e n a z ó bombar-
dear á Maracaibo. 
L A I N D E M N I Z A C I O N C H I N A 
E l Departamento de Estado ha de-
cidido aceptar el pago de l segando 
cupón de la i ndemnizac ión china en 
moneda de plata. 
Nneva York} Enero 19 
N U E V A COOPERATIVA 
JLos directores del t rus t de acero 
anuncian que van á poner en planta 
un nuevo sistema por el cual todos sus 
empleados y operarios t e n d r á n par t i -
c ipación en las ganancias de la Com-
pañ ía . 
Washington, Enero 1? 
SBARRETI Y ROOSEVELT 
E l Presidente Roosevelt ha recibido 
la visita de Monseñor Sbarrc t t i , ex-
obispo de la Habana, a l cua l acompa-
ñ a b a el general Wood; el Presidente 
le díó las gracias por la obra que ha 
llevado á efecto en la Habana y la cor-
dial cooperación que p r e s t ó a l Gober-
nador mi l i t a r de Cuba. 
Li7m, Enero 1 9 
CONVENIO D E A R B I T R A J E 
Los gobiernos de Bol iv ia y P e r ú han 
firmado un convenio a l efecto deque 
el Presidente de la R e p ú b l i c a Argen-
t ina sea á r b i t r o eu las dificultades que 
existen entre ambos países por cues-
t ión de fronteras. 
LOS GUANTES DE CABRITILLA 
% NEGROS Y DE COLORES 
En Boas do pluma: tenemos el mejor surtido 
del Mundo. 
Cuellos de Nutría muy Elegantes. 
SALIDAS DE TEATEO: son las de más fantasía 
que inventó la moda. 
Siempre tenemos novedades en ABANICOS, 
SOMBRILLAS, APLICACIONES DE GUíPüR y 
un millón de novedades. 
rm L a H o v e d a d 
G a l i a n o 8 1 . Teléfono 1668. 
de 
Londres, Enero i* 
PREPARATIVOS 
Holanda, Bélgica y E s p a ñ a se e s t án 
preparando á enviar varios buques de 
guerra á Marruecos. 
Berlín, Enero 12 
ALICIENTES 
L a Gompaüia Ta&acalera anglo-
americajia está estableciendo el siste-
ma de hacer grandes rebajas y conce-
der primas á los detallistas para que 
expendan sus productos. 
, Parts, Enero 1? 
F R A N C I A Y V E N E Z U E L A 
E n un telegrama de Caracas á Le 
M a t i n , se conlirma la noticia de que 
el gobierno venezolano lia prometido 
satisfacer las reclamaciones de F r a n -
cia, de igual manera que las de Ale-
mania é Inglaterra; la misma prome-
sa se ha hecho á Italia qne no quiso 
aceptar, prefiriendo ir al arbitraje. 
AHOGADOS., 
Bilhaoy Enero P. 
Con motivo de haberse volcado fren-» 
te á Ondanoa «na embarcación pes-
cadora, se abogaron los diez hombres 
que la ti ipuiabau. 
OTRA VERSION.. 
Cenia, Enero 1°. 
Algunas personas que han llegado 
aquí de Fez, creen que la situación en 
dicha plaza no es taja-crítica como se 
ha dicho. 
ASESINADOS. 
Varios de los moros que se han colo-
cado bajo la protección de Inglaterra, 
han sido asesinados por sus compa-
triotas entre Tánger y Tetuan. 
T R A N Q U I L I D A D . 
Las kábilas alrededor de,Melilla es-
tán tianquihxs. 
ANTROPOFAGOS. 
Bruselas, Enero Io. 
Las tribus de caníbales en la fronte-
ra de Uganda, mataron y se comieron 
al térnente y la pequeüa guarnición 
do un fuerte qne existe en aquellos 
parajes. 
E L PAGO EN P L A T A 
Londres, Enero 19 
E l gobierno chino se ha negado á 
satisfacer en oro el importe del segun-
do cupón de la indemnización de gue-
rra, alegando que de la reciente y 
fuerte baja del precio de la plata, se 
le irrogarían grandes pei^uicios; los 
representantes de las Potencias en 
Pek ín , con excepción del de los Esta-
dos Unidos, han acordado notificar al 
gobierno chino que su determinación 
entraña graves consecuencias. 
T I E N E ARREGLO 
Caracas, Enero Io. 
Declara el minisícrio venezolano 
que son susceptibles de concillarse 
fácilmente fas proposiciones de las 
Potencias con las contra proposicio-
nes de Venezuela. 
Aduana de la Habana. 
Recaudación de la Aduana de este 
puerto, en el mes de 
Diciembre de 1902...$ 936,888-38 
Eu idem de 1901 $ 824,100-77 
Diferencia á favor.$ 112,727-01 
ovimemo Maraimo. 
NOTA: Grandes colecciones do Tarjetas. Po'aies. 
c lá53 ait 6a-2ii De 
E L MASCOTTE 
Esta mañana fondeó en puerto proce-
dente de Cayo Hueso el vapor americano 
IfaacoUe conduciendo carga general, co-
rrespondencia y 27 pasajeros. 
E L DAUNTLES 
En lastre entró en puerto esta mañana 
procedente, de Jacksouyille el vapor ame-
ricano Daunlles. 
E L P A R R A N 
Procedente de Halifax fondeó esta m a r 
ñaua en puerto, el vapor noruego P a m m 
conduciendo carga general. 
HELEN; G. K E N E Y 
En lastre salió hoy para Pascagoula, la 
goleta americana de este nombre. 
V E R E B. ROBERTO 
También en lastre salió hoy la goleta 
inglesa Veré V. Robería, con destino á 
Mobila. 
E L FRANGE 
E l vapor correo francés Frunce, ha lle-
gado sin novedad al puerto de la Coruña 
el dia 31 por la mañana. 
H N T E L I N L A T E R K A 
Dia 1? de Enero: 
Entradas,—Hasta las once de la ma-
ñana, 
Sr. D. W. H . Fowler, de la Florida. 
H O T E L P A S A J E 
Dia 1" de Enero: 
Entradas.—Hasta las once de la ma-
ñana. 
Sr.. D. Emilio Bacardí, de Tampa. 
Dia 1 ' : 
Salidas.—Sres- D. Eobert A. Childs, 
Wm. C. Patón, Iloury Burnet, Ward F . 
Foster, E . W. Brawurd, M. P. Cadenas, 
Luis "VUardell, Esteban Morató y señora. 
H O T E L F L O l t I D A 
Dial?—Kntradas. 
Mr. y Mrs. C. Rabadán y familia, 
de Nueva York; Mr. y Mrs. J . Me Lean, 
de Chicago; Francisco Vázquez, de Gi-
braltar. 
CASA DE P K E S T A S l O i 
T ^ T ^ T T ? Vy C\ eu toda? caati(h»des «a-
- L i 1131 ÍJJJLVVJ brealhajfte y valores. 
m T - B S t B ^ M O s I Z O 
Antonio Alvarodiaz y Comp* 
LQ202 263-17 dic 
Estamos en la época del año más pro-
picia pata solemnizar con entusiasrta 
regocijo- los acontecimientos felices, 
tales como bautizos y boda^ y renovar 
las buenas amistades mediante un cam-
bio de tarjetas de felicitación. 
Se trata de consagrar los buenos aus-
picios que todos deseamos para el año 
que empieza, y para ello la costumbre 
de \os pueblos cultos ha establecido una 
agradable obligación de recordar á los 
amigos, y en general á todos los seres 
queridos nuestro buen afecto. 
Para ello no hay nada mejor que el 
uso de las maravillosas tarjetas de feli-
citación de año nuevo qae se han reci-
bido con gran variedad de formas en 
La Moderna Poesía, Obispo 135, la gran 
casa librería é imprenta del popular 
López, el champion de los libreros de la 
isla de Cuba. 
En "la hermosa vidriera que expone 
al público, pueden verse las elegantes 
tarjetas, lo mismo do felicitación de año 
nuevo, que las de bautizo. Jbas hay de 
mil clases, figurando adornos de flores, 
atributos de fantasía, orlas de ramaje, 
etc., y llaman la atención, sobre todo 
las de carey, que producen un efecto 
encantador. 
Las de peluche ofrecen un aspecto r i -
quísimo; son de tamaño grande, osten-
tando adornos de verdadero gusto y de 
notable novedad. s 
Las de marfil, nácar, de seda y raso, 
y las de simple cartulina en m i l formas 
de fantasía son lo más selecto que s-e 
ha fabricado en las mejores casas del 
extranjero, especialmente en Alemania, | 
el país más adelantado en esta clase 
de objetos. 
La Moderna Poesía como es bien sa-
bido cuenta con un magnífico estable-
cimiento tipográfico, y en 61 se impr i -
men esmeradamente las tarjetas de fe-
licitación, de bautizo ó de participa-
ción de matrimonio, con verdadero gus-
to- artístico y con lujo deslumbrador á 
precios módicos; igualmente que las 
tarjetas de visita y el papel y sobres de 
carta de fantasía, del que se han reci-
bido admirables y exquisitos modelos 
de la más reciente, novedad. 
Nuestros lectores harán bien eu no 
conformarse con lo que decimos en es-
tas líneas, y hacer una visita á La Mo-
derna Poesía situada al principio de la 
calle del Obispo núm. 135 entrando 
por la plaza de Albear. Aquella casa 
es un museo de preciosidades, y ahora 
más que nunca, con la inmensidad de 
artículos de año nuevo que acaba do 
recibir, tales como almanaques de pa-
red y de libro, de mi l formas y capri-
chos, libros de cuentos para regalos á 
los niños, periódicos ilust rados para 
personas mayores, efectos de escri to-
rio, tarjetas postales, y como hemos d i -
cho, podrán recrear la vista y comprar 
lo más selecto que se íabrica en mate-
ria de recuerdos de bautizo; pues hay 
guardadas en euvases á propósito her-
mosisímas tarjetas eu forma de cuader-
nos ó carteras forradas de peluche, que 
puedeu constituir una joya con exqui-
sito, adorno de la casa para solemniz-ir 
constantemente el fausto acontocimien-
to del tierno hijo que idolatran sus;, 
bondadosos padre s. 
Para, manteuer la Habana á la altura, 
de las primeras ciudades cultas, hace el 
Ledo. López, dueño de La Modern-a Poe-
sía, el esfuerzo constante de traer á esta 
capital lo más valioso, lo más rico y lo 
más artístico qae se confecciona en los 
grandes oeutros fabriles que gozan fama 
de ser, los primeros del mundo. 
En resumen, las personas que quie-
ran lucirse con un buen regalo de feli-
citación de año nuevo, no tienen m á s 
qne escoger alguna de las primorosas: 
tarjetas que para ese objeto, como para 
los demás que hemos mencionado, se_ 
expenden á precios de factura en La, 
Moderna Poesía, de José López. 
No hay fun-TEATRO NACIONAL 
eión. 
TEATRO PAYRFT.—No hay función. 
TEATRO AUÍISU.—A las 8'10: Las 
barracas.—A las 9'10: Enseñanza libre 
y E l I)Io nono.—A las 10M0: GM-
tejax Margan. 
TEATRO ALHA3IJ?RA.—A las 8'15: 
E l Ferrocarril Central.—A las. 9'15: 
año viejo en la Corte.—A las 10'15: E l 
gato de Pepita. 
TEATRO MARTÍ.—A las dos de la 
tarde: función por la Compañía de Va-
riedades de Santiago Pubillones.—A 
las ocho de la noche función por la mis-
ma compañía. 
OlROO-TEATRO T l T O E ü A N E S . — N e p -
tunoy Gal iano.—Función por la Com-
pañ ía ecuestre y de variedades.—A las 
ocho de la noche: Función por la mis-
ma compañía. 
FRONTÓN J A I - A L A I . — A la una y 
media.—Partidos y quinielas. 
TEARENOS DE ALMENDARES.—Car-
los m.—Desafio de pelota entre los 
dvLbs Almendares y Fé.—A las dos de 
la tarde. 
HIPÓDROMO DE BUENA VISTA.—A las 
tres de la tarde: cinco carreras, con 
apuestas. 
NACIMIENTO MECÁNICO. —Tejadillo, 
11.3/4:.—De seis de la tarde á once de la 
noche.—Nacimiento niecánico;—Un in-
genio moliendo. 
Dr. Enrique ISTúnez 
Ciro j ía , p a r t o sy enfermedades de seño ra s . 
Consultas cíe 12 á-2. Gratis para los pobres los 
martes, jueves y sábados , Neptuno, 48. Telé-
fono: 1212. 
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Guadalupe GL de Fastorino 
, Comadrona Facul ta t iva 
Fel ici ta en el presente a ñ o 1903 á los Manue-
les y Manuelas, á mis parientes, amistades y 
dientas , de seándo l e s feliz a ñ o nuevo. 
Ofreciéndoles mr casa Salud 46 entrada por 
Lealtad. IDaoQ 4-X 
DR. O U S Í A T O ILOPEZ 
EnferiAedades del cerebro y de loa 
ivcn-ios 
Trasladado á Neptuno Si Consulta diaria de 12 á3 
c 1915 21 Db 
G u a d a l u p e G. de F a s t o r i n o . 
PRENSORA E N PARTOS. 
Consultas de 1 á 2. Salud n ú m . 4C, entrada pof 
Leal tad . 10111 8-25 
rcron la tarde . -ENERO 1? de 1903, 
P Á G I N A S 
Eucra 
Jueves 
ü n a hoja, 
! > > mi Almanaque 
ALONSO M A B T I N E Z 
Don Manuel Alonso 
Martínez es una figura 
que se destaca entre las 
de los más ilustresjuris-
cousultos españoles del 
Bigio X I X , como la de don Joaquín 
' María López y don Pedro Gómez de la 
Serna, y como dice uno de sus biógra-
fos, en la restauración jurídica de Es-
paña, él y Montero Ríos lian sido los 
hombres que lian realizado la parte 
más importante de ella. El vigente Có-
digo Civi l fué, más que de nadie, fru-
to de su transigencia y constancia. Más 
que todos sus defensores hizo por el Ju-
rado y el Juicio oral. Abogado de gran-
des talentos, debe la ciencia del Dere-
cho en España, á su estudio asiduo, in-
" vestigaciones admirables y luminosas. 
Pocos políticos, no siendo Romero Ro-
bledo, han escalado más pronto que él 
las más altas dignidades. 
Nació en Burgos el 19 de Enero de 
1827, y en 1854 fué ministro en el Ga-
binete que presidía Espartero. Tres 
años más tarde, en 1857, durante el go-
bierno de O'Donnell, desempeñó el go-
bierno civii de Madrid. En 1863, bajo 
la presidencia del marqués de Miraflo-
res, y en 1865, bajo la del duque de 
Tetuán, volvió á ser ministro de Fo-
mento, de Hacienda y de Gracia y Jus-
ticia. . Recuerdo de su paso por el go-
bierno en. esos departamentos ministe-
riales han sido la Ley de Aguas, el 
Proyecto de Aranceles y las Negocia-
ciones para obtener la concordia entre 
la Iglesia y el Estado, perturbada des-
de el bienio progresista. En 1874 vol-
vió á desempeñar las carteras de Fo-
mento y de Gracia y Justicia. Y en las 
primeras Cortes dei reinado de don A l -
fonso X I I fué presidente de la comi-
sión del Código político de 1876, que 
defendió con elocuencia. En 1881 fué 
otra vez ministro de Gracia y Justiciaj 
bajo la presidencia del señor Sagasta, 
planteando la importante reforma jur í -
dica del Juicio oral y público. En 1881, 
de acuerdo con el señor Montero Ríos, 
ii presentó la fórmula poiítiea para la 
; unión de las dos fracciones del partido 
I liberal, y en 1886, nuevamente minis-
| tro de Gracia y Justicia en el primer 
f ministerio de la Regencia, presentó á 
I las Cortes el proyecto de ley estable-
i. ciendo el juicio por jurados en lo cri-
í miual, y preparó la unificación de la 
| legislación c iv i l . En 1889 fué elegido 
| presidente del Congreso y en 1890 pre-
Psideiite de la Junta Central del Censo, 
S • Escribió y publicó brillantísimos es-
I tu di os sobre la familia, la propiedad y 
| l o s dereeños políticos; dió á la luz pú-
Ib l i ea en 1884 un concienzudo libros 
W Código civil en sus relaciones con las le-
S giskwioms forales de. España; tuvo la 
f suerte de coucluir y publicar el Código 
"civil, redactado por una comisión de 
tjurisconsultos, que él mismo presidía, 
•después de un trabajo do nueve años, y 
Ise ocupaba cuando le sorprendió la 
j 'muerte en preparar unos comentarios 
Tal expresado Código. 
% Uno de sus biógrafos hace de él este 
jretrato: £íEra Alonso Martínez de pro-
Iporciouada estatura, enjuto en carnes 
y de semblante benévolo. La edad, que 
había convertido en grises sus cabellos, 
no había llevado el descuido á su porte 
ni el abandono á su traje. Su palabra, 
más correcta que apasionada, si no v i -
braba caldeada por el peso de una ins-
piración ardiente, era modelo de ma-
jestuosa sobriedad y ejemplo de dicción 
«nérgica y castiza. 
REPORTEK 
AÍTO IÜEVO 
¿Por qué es nuevo el año que 
empieza? ¿Acaso el anterior se 
rompió, coíno sé rompen los za-
patos, la camisa, los pantalones ó 
cualquiera otra prenda de nues-
tra indumentaria, y al llegar con 
el 31 deDiciembre su último día, 
resulta un paréntesis, á, fin deque 
el que se llama nuevo entre como 
niño recién nacido, sonriente la 
faz y haciendo travesuras? Yo no 
3o creo así. El l9 de Enero es la 
continuación de 31 de Diciembre: 
el año nuevo es igual en su aspec-
to, en su desarrollo, en su desen-
lace, al año viejo. Lo saludamos 
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Novela bislórico-social psr 
Carolina Invemizio. 
(Esta novela, publica.da por la Casa Edi to r ia l 
€9 Maucci, se vende on LA MODEPNA POESÍA, 
Obispo 13o.) 
(CONTINUACION) 
I I I 
Lena qne, encontrándose deshereda-
cla, parecía deber llevar las cosas al úl-
t imo extremo, mostró, al contrario, y 
de repente, una fisonomía resignada, 
cambiando de modales y de palabras. 
Pidió Inimildemente perdón al mar-
qués por sus invectivas contra el difnn-
lo y añadió que le pedía como una gra-
cia el permanecer en su casa, tanto más 
cuanto que amaba entrañablemente á 
T i t o . 
E l marqués Franco no pareció dis-
puesto á contentarla. 
Parecía que temiese la funesta influ-
encia de aquella mujer para con su ú-
nico biio, cuyo carácter áspero, violen-
to, despótico, le daba un tanto que pen-
sar. 
Y después, debían existir otros moti-
vos más graves para rechazar los servi-
cios de la camarera, á la cual sin em-
barco, había dicho auets que su tasase 
abri r ía para ella. 
—Lo siento—dijo con gravedad,— 
pero no puedo acceder á tus deseos 
con alborozo, porque no nos de-
tenemos á meditar lo que repre-
senta, ni vemos que nos va empu--
jando í\ Ja tumba, que viene á lle-
varse nuestras ilusiones, á matar 
nuestras esperanzas?. ¡Nuevo, y es 
cada vez más viejo! 
El refrán dice que á año nue-
vo, vida nueva. Si pudiéramos 
cambiar los hábitos que hemos 
adquirido y viven arraigados en 
nosotros, como ha cambiado de 
letra hoy el DIAEIO DE LA MA-
EINA, solo porque en el Almana-
que leemos esta frase: "1? de Ene-
ro", aceptaríamos la sentencia 
popular sin ponerle reparos. Pero 
no siendo así, convengamos con 
el poeta en que no es más que 
un año viejo 
que solo cambia de nombre. 
Hace tiempo, al dar la última 
campanada de las doce de la no-
che del 31 de Diciembre, arran-
caba yo la hoja del Almanaque 
de pared que señalaba el término 
del año, y después quitaba del 
bloc en que se hallaban en correc-
ta formación las 365 hojas del 
nuevo, la estampa que las cubría, 
recreando la vista en la contem-
plación de aquella fecha,y pensaba 
lilusoi que podía hombrear con 
más motivo y mayor experiencia. 
Hoy vacilo antes de arrancarla, 
porque me parece que, al hacerlo, 
arranco una ilusión de mi cere-
bro, donde son ya tan pocas las 
que anidan, y que doy un paso 
más hacia la tumba que parece 
llamarme con sus escuetas pare-
des y su profundo y frío lecho. 
Y aunque la vida ha dado de sí 
todo lo que podía y debía, me 
aferró como el que más á ella 
con la desesperación que el náu-
frago á la tabla de salvamento. 
¡El Almanaque!... Es un enga-
ñador, que disfraza con las pintu-
ras en que se halla colocado, las 
tristes realidades d« la vida. Van 
pasando sus hojas, una á una, por 
nuestra vista; no nos hacemos 
cargo de lo que representan, las 
vemos nada más que con curiosi-
dad, y poco á poco, mientras se 
renuevan, vienen para nosotros 
las arrugas en el rostro, las canas 
en la cabeza; el cuerpo va encor-
vándose, faltan las fuerzas, se anu-
bla el entendimiento, y acabamos 
por echarnos insensibles en los 
descarnados brazos de la Muerte. 
Y el Almanaque siempre queda 
el mismo. Las hojas arrancadas 
de un año son sustituidas con 
otras que dicen lo mismo. Seme-
jante al reloj, cuyas agujas vuel-
ven al punto departida cuando, 
en tiempo prefijo, han dado la 
vuelta á la esfera, es un testigo 
mudo, implacable, de nuestra vi-
da. 
Ni de uno ni de otro podemos 
prescindir,porque ¿¿cómo vivir en 
la ignorancia del día en que nos 
hallamos, de la hora que es? Sin 
ese conocimiento la existencia 
sería el caos. El tiempo se cuenta 
con el Almanaque y se mide con 
el reloj; por ellos sabemos loque 
llevamos vencido de nuestra jor-
nada, el punto en que nos halla-
mos, la distancia que hemos re-
corrido desde la cuna. Lo que no 
nos dicen—¡santa ignorancia que 
debemos bendecir! ¡sublime mis-
terio, que no nos es dable desci-
frar!—es lo que aun nos falta que 
recorrer. ¡Desgraciados de noso-
tros si tuviese palabras escritas el 
libro de nuestra vida, y supiéra-
mos, como el infeliz condenado á 
muerte por la terrible justicia de 
los hombres, el momento preciso 
en que nuestros ojos han de ce-
rrarse á la luz y en que debe ce-
sar el acompasado movimiento de 
nuestro corazón! 
JOSÉ E. TRIAY. 
Escritos expresamente 
PABA EL 
V l Á l i l Ú B E L A M A R I J V A 
- Madrid, SO de Rovienibre de 1902. 
Cada día son más grandes los man-
guitos. Los últimos que be visto, in-
mensos: además son anchos, aplastados. 
A no ser así, á no ser plaU, sus dimen-
siones lo confundirían con el gorro de 
pelo que usaban los granaderos del 
primer Imperio. Es, el manguito idira-
chic, suave, flexible, repito, sin urelle-
no" apenas, ^una sospecha de duvet", 
á lo sumo, y forro de blando raso. La 
gracia, unida á la distiución y la vive-
za, quieren (las tres) que se pueda 
jugar con el manguito, estrujarlo, si es 
preciso; vamos, algo así como no hacer 
caso de él, cuidando de él al mismo 
tiempo Apropósito: ¡con qué mo-
nada, con quó gentileza y naturalidad 
al mismo tiempo maneja la Bartel, in-
sigue actriz francesa, el manguito! Es-
te, en sus manos, parece un niño pre-
ciosamete engalanado; diríase que vive 
y palpita á las caricias de aquellos de-
dos, de aquellas bien cuidadas y bien 
enguantadas manos. 
Pero también en esto, como en todo 
(¡ay!), no debemos pensar en buscar 
este año la baratura; para un manguito 
de chinchilla, son necesarias, lo menos, 
ocho pieles: de zibeliua y como mini-
mun también, seis biebos y un grupo 
de ocho, diez ó más colas. Ustedes no 
ignoran, aunque no las necesiten, lo 
que cuestan las pieles. 
Basta de hablar de este asunto, y dé-
mos un vistazo á otras modas, que ten-
gan también algo de revolución y de 
revelación. 
Más no hay que cegarse; hay que 
confesar que de un año á esta parte gi-
ramos en torno de las mismas usanzas; 
no hay que lamentarlo, ya que el con-
junto es exquisito. Idénticas faldas di-
bujando las caderas; lisas, plegadas, 
pero ciñendo siempre, sin estropear la 
línea; volantes en forma; muchos vo-
lantes. En los corpiños, extremado 
esmero; un todo éioffé y suelto, muy 
largo el talle por delante, combado y 
mucho más corto por detrás. En las 
mangas es donde se manifiesta la modi-
ficación más importante; y contra ellas 
me quisiera atrever á protestar tímida-
mente, porque han llegado á ser exage-
radísimas; pero eso sí, cada vez más 
lisas de hombros. Esto ya no me pare-
ce tan mal, puesto que aún dura ; y 
duelet el recuerdo de aquella cantidad 
de tela y frunces en los hombros; pero, 
en cambio, las sisas tan bajas no facili-
tan los movimientos de los brazos; y 
como por . días aumenta el volumen con-
que terminan, resuiux olie volvemos á 
los háíUns. Se habla, criticaihiaias al-
go, por supuesto, de algunas mangas-
tan ahuecadas, que llevan hasta dos 
metros ó más, de tela. Menos mal que 
ésta, la tela, es, hasta aboca, vaporosa 
y fina como el encaje, cuando no es el 
encaje mismo. 
Pero si las hechuras han variado 
poco en lo esencial, cada presumida 
aprovecha ' las lineas generales'' para 
interpretarlas á su guisa; de suerte que 
no podemos decir que hay una moda, 
sino cien. 
Sobre todo modistos y modistas de 
fama tienen cada cual . su moda. Uno 
es partidario de los pliegues y de al-
guna relativa amplitud; otro recomien-
da lo ceñido; una dice que nada es 
comparable con los tejidos lisos, paños, 
terciopelo, raso; mientras que otra no 
hace vestidos más que de telas afelpa 
das, con variadísimos dibujos. 
Quiere decir que todo priva: lo in-
numerable, lo opuesto; la variación, la 
originalidad. 
Pero en lo que coinciden los que di-
rigen la moda es en el esmero de los 
adornos: la pcrfeccción en ífla mano de 
obra"; ruches, pliegues ó incrustaciones; 
y el lujo en bordados, franjas, encajes y 
pasamanerías (éstas se estilan mucho) 
es incalculable; y no solo se emplean 
tales adornos en las toilettes du soir, si-
no en las vestimentas de paseo y visi-
teo. E l 4'último gri to" es la combi-
nación del paño y la muselina de seda. 
E l tipo de los sombreros se inspira 
en los peinados; dos formas bien opues-
tas: para el peinado bajo, sombrero-
bandeja; si se trata de la ^capelina" 
levantada por delante, con adornos 
acompañando el moño, ave del paraíso, 
fantasía de plumas en forma amazona, 
caida de flores ó ecliarpes flotantes 
(¡horrort) , entonces penado bajo. En 
fin, que priva, al lado de la forma 
Trianon, que se hace de tul , el ''mar-
qués" , el picture-Mt de los maestros in-
gleses, grandes Eeynolds levantados 
de un lado, tocas de fieltro, etc., etc. 
SALOMÉ JSUÑEZ Y TOPETE. 
Eestmen Cronológico 
d e l m e s d e agosto de 1 9 0 2 . 
1?—Madrid. El rey sale de San Sebas-
tián para Gijón.—La reina madre, Cristi-
na, emprende su viaje á la caífital de 
Austria. 
California: Temblor de tierra en Ala ' 
mos. 
Austria: Explosión de una mina de 
Nueva Gales del Sur. 
2?—Habana: Auto del Supremo sobre 
el asunto de la Compañía de electricidad. 
—Inauguración del Centro Español. 
Noruega: Regreso délos expediciona-
rios de Baldvin al Polo. 
Colombia: Batalla de Aguadulce. 
Italia: Es sentenciado á cadena perpe-
tua el bandido Musolino. 
3-—Habana: El presidente Estrada Pal-
ma visita L a Benéfica del Centro Ga^ 
llego. 
Oviedo: E l rey Alfonso X I I va á Ovie-
do después de visitar á Covadonga. 
4?—New York. Calor sofocante, á 105 
grados FarenJieit. 
6?—Habana. Llega á esta ciudad el ac-
tor Emilio Mesejo. 
Portugal: Siéntese un terremoto en Lei-
ria. 
Europa: Conflicto entre Francia y el 
Vaticano. 
Italia: Terremotos en Pisa y Gerona. 
G1'.—Habana. Estreno do "La Mazorca 
roja". 
Fspafía: Dícese que Sagasta piensa re-
tirarse. 
Colombia: Son fusilado tres generales 
en Panamá. -
Italia: TeiTemotos p-»-Enriara y Mossa. 
islitís- A ^ ^ s r ' Erupciones submarinas 
cerca de estas islas. 
7?—Rusia. Llega á Cronstadt el empe-
rador Guillermo de Alemania. 
España: Explosión de una mina en la 
provincia de Santander, 14 muertos. 
Francia: Escenas violentas en Lander-
uase contra el gobierno, por la expulsión 
de las religiosas. 
8"—Habana. Estreno de l a zarzuela 
"Enseñanza Libre" en Albisu. 
España: E l rey llega á la ciudad de 
León. 
—Los alcaldes castellanos se reúnen en 
Santander.—Gran incendio en la fábrica 
de tabaco en -Sevilla. 
Inglaterra: E l rey Eduardo V i l da gra-
cias al pueblo-
Estados "Unidos: Explosión de una mi-
na en Trinidad (Colorado) 16 muertos. 
$ 0 6 p r o p i e t a r i o s q e m p l e a d o s 
de J O B é r a n d e s a l m a c e n e s de t e j i d o s 
felicita^ por este medio á sus favorecedoras, 
deseándoles toda clase de dichas z¡ felicidades 
en el nuevo año, 
NEPTÜNO 73 Y 75 Y SAN NICOLAS 72 Y 74 
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porque han sobrevenido cosas qile cam-
bian totalmente lo que yo babV dis-
puesto de antemano. Pero si no te pue-
das en casa, puedo ofrecerte buena tíís^y que me respondas. 
—¿Quién ha inventado semejante farsa 
—No es una farsa y te suplico que 
que no tomes la cosa tan ligeramente y 
locación en la del conde Laresca. 
Lena abrió los ojos de par en par; el 
marqués prosiguió: 
—El conde tiene necesidad de una 
mujer de confianza para su sobrina Do-
ra, una mujer que no secunde los ca-
prichos de la joven; el conde te cono-
cía, sabe los servicios que has prestado 
al difunto, y si aceptas hoy mismo pue-
des presentarte allí. 
—Acepto,—respondió Lena sin vaci-
lar,—poi que he de ganarme la vida. 
Esperaba poder tranquila los últimos 
años de mi vida en una posición desa-
hogada, ¡Dios no lo ha querido... há-
gase su santísima voluntad) 
El marqués no pareció conmovido 
por aquellas palabras, suspiradas con 
aire de inmenso desconsuelo. 
—En casa del conde Laresca,—aña-
( j j^—es tarás muy bien si sabes cumplir 
la misión que te confían. Pero antes 
que salgas de aquí, deseo, Lena, que 
me digas una cosa. 
—Veamos,—dijo la sirvienta pál ida 
y fría, estudiando el semblante de. 
marqués para ver lo que sasaba en éll 
El gentil hombre bajó la voz. 
—tEs verdad,—preguntó,—que la 
hija de Botieta vive? 
Lena permaneció impasible. 
is-Men, si su señor suegro ha 
dejado escrito eso, se deja ver que no 
tenía ya la cabeza bien sentada, por-
que sabía tan bien como yo que la n iña 
murió. 
—Fuiste tú la que se lo dijiste pero 
no era verdad. 
—¿Y por quó no era verdad! ¡Por 
qué objete ocultarla? 
—¿Estás pronta á jurarme por la sal-
vación de tú alma que ha muerto? 
Los labios de Lena perdieron el color, 
temblaron, y sus ojos no miraron ya al 
marqués. 
Eespondió no obstante; 
—¡Estoy pronta! 
—Está bien... Comprendo que de t í 
no sabré nada; puedes irte. 
Dora* recibió á la nueva aya, con 
cierta hostilidad porrue la institutriz, 
según el conde, ya no necesitaba. 
—Si cree usted que he de obedecer 
sus órdenes, está usted equivocada^— 
le dijo con altivez cuando Lena se que-
dó sola con ella, dcspués: de ser presen-
tada al conde. 
—No necesito ayas que me espíen, y 
á la primera violencia sabré defenderme 
—Espero que no llegaremos á eso,— 
dijo Lena con insinuante sonrisa—no 
tengo intención alguna de desempeñar 
la parte de carcelera, y apostaría á que 
dentro de algunos días iremos perfecta-
mente de acuerdo. 
Dora la miró con desconfianza. 
¡Oh! No me halague usted con bue-
nas palabras,—esclamó,—Sé lo que 
ha dicho usted á mi tío, y no me fiaré 
jamás de usted. 
—Espero que pronto cambiará usted 
de parecer y me juzgará muy diversa-
mente de lo que parezco. 
Dora movió su encantadora cabeza. 
—No puedo creerla; sé de que casa 
sale usted, y cerca de quien estaba. 
'—¿De la marquesa de Franco, ver-
dad?—murmuró bajando la voz.—¿Pe-
ro sabe usted también porque he sa-
lido de su easaf Porque después de 
tantos años de fidelidad y devoción fui 
atrozmente engañada y aún se rieron 
de mí. ¡Ali! ¡Si creen que me resigno 
se equivocan! He aceptado este puesto, 
porque estaba casi segura de que esta-
ríamos de acuerdo para fastidiar á la 
marquesa Franco y el placer que 
usted exper imentará engañando á su 
tío, tan solo porque me recuerda al 
conde Castelmagno, cuya memoria 
maldigo. 
Dora no tuvo tiempo de responder, 
tan estupetacta estaba, por io que Le-
na prosiguió: 
•—Conozco bien los designios de su 
tío y los deseos de V . 
•—Usted ama á un joven pobre y el 
Hayíí* Toma de la Mermelada por el 
general Nord. 
Europa: Las costas del Mar Negro son 
invadidas por el mar. 
9?—Inglaterra. Solemne coronación del 
rey Eduardo VIL—-Creación del minis-
terio de Instrucción Pública. 
' Rusia: Guillermo de Alemania sale pa-
ra Suecia. 
10. —Habana. Conferencia del padre 
Gonzalo en Tacón á beneficio de los huér-
fanos de la Patria. 
—Incendio de la tienda "La Filosofía", 
mueren quemados dos hombres. 
Europa: Muere el jefe boer Lucas Me-
yer. 
11. —Habana. Es reelecto presidente 
del Centro Asturiano, don Segundo A l -
varez. 
España: Los moros de Melilla secues-
tran un preso y tres soldados.—El rey v i -
sita á Trubia. 
Hayt í : Los revolucionarios incendian á 
Petit Goave. 
Venezuela: Los revolucionarios toman 
á Barcelona. 
París: Muere el pintor Tissot. 
Japón. Conflicto con los Estados Uni-
dos sobre posesión de la isla de Wikc. 
12. —Habana. El señor Castañeda par-
te para Nueva York. 
España: Asesinato de dos obreros en 
Ripoll por la cuestión de la huelga.—El 
rey llega á Avilés, Asturias.—Temblor 
de tierra en Scaway (Alava).—Antilla: 
Bloqueo de cabo Haitiano. 
13. —Habana: Huelga de estibadores. 
España:Des( arrilamiento en Alava, 1 
muerto.—El rey en Santand er. 
Francia: En Finisterre hacen resisten-
cia á la expulsión de las religiosas 
Filipinas: En Joló los moros sorpren-
den á los norte-americanos. 
14. —Habana. Regresa de Cienfuegos el 
señor Rivero, director del DIARIO DE LA 
MAEJNA. 
Francia: M . Combes habla de un mo-
vimiento realista.—Desgracia y muerte 
de los esposos Fair en un automóvil. 
Asia: Sublevación en la Corer. 
España: Son arrestados unos anarquis-
tas en San Sebastián por sospechas de 
atentano contra M . Delcasse. 
Alemania: Lluvias y Mo hacen gran-
des daños á la remolatha. 
Rusia: La peste bubónica en Odena. 
Venezuela: E l crucero "Cincmati" lle-
ga á Barcelona. 
15. —España. Muere D. Juan Azcue, 
dueño del teatro Albisu. 
China: Las tropas europeas evacúan á 
Tiensín. 
16. ̂ —Habana. Reaparición de .El lie-
concentrado. 
España: El rey en Pamplona.—Fir-
ma un decreto de descentralización muni-
cipal. 
Europa: Nevadas en Berlín.—En Tur-
quía, la batalla de Uskub contra los ma-
cedonios revolucionarios. 
Asia: Inundaciones en China.—Crece 
el hambre en la India. 
América: En Altala, Méjico, el mar 
avanza sobre la tierrar 
17. —Habana. Proyecto de una fábrica 
de hiladas y tejidos.—Inauguración del 
Centro Español. 
18. —Habana. Insiste en dimitir el Se-
cretario de Agricultura Sr. Terry.—Ley 
de revisión de las listas TIAL íyórci-i-a IÍL^I-
tador. 
España: En Baldalatosa se hunde un 
terraplén causando desgracias. 
Inglaterra: Llegan á Londres los gene-
rales Dewet, Botha y Delarey, y el Shah 
de Persia. 
Filipinas: En Mindanao se recrudece 
la guerra. 
Francia: Clausura de la última escuela 
religiosa que quedaba. 
19. —Habana, Se ordena que los repar-
tidores de pan se provean de una chapa. 
Roma: El Papa felicita al rey Alfonso, 
España: E l rey visitó el fuerte de San 
Cristóbal en Pamplona.—Conflicto con ios 
periodistas. 
i Viena: Muere el Dr. Schenk, autor de 
la teoría sobre la determinación de los 
sexos. 
Japón: Desaparición de la isla Torísima 
por una erupción volcánica, 
Estados Unidos: Incendio en Nueva 
York; perecen dos mujeres y cuatro ni-
ños. 
20. —Habana, Crimen misterioso; ha-
llazgo de un cadáver en la finca Las To-
rres.—Se agrava la huelga de estibadores. 
E l padre Gonzalo se embarca para España. 
España: El rey llega á Vitoria, 
Venezuela: Los revolucionarios toman 
á Cumaná. 
Rusia: En unas maniobras militares en 
San Petersburgo ocurre una catástrofe en 
la que resultan 50 ahogados, 
Argelia: Los moros de Orán atacan á 
una columna francesa. 
Borneo: Incendio de varias poblacio-
nes. 
Ecuador: Incendio de la ciudad de Ba-
haboga. 
Holanda: Los generales boers llegan á 
la Haya. 
21—Burgos. El rey Alfonso X I I I lle-
ga á dicha ciudad. 
Holanda: Entrevista de los generales 
boers con Krugcr. 
Venezuela: Los revolucionarios captu-
ran el vapor Boyacá. 
París: Decreto sobre las primas de azú-
car. 
22.—Madrid: El diputado Lerroux y el 
capitán Portas traban una reyerta. 
París: Es nombrado embajador de Es-
paña M . Cambon. 
Habana: Manifestación en honor del 
Sr. Terry. 
conde Laresca quiere que se case V . 
con su hijo, que por su parte ama á 
otra, una jovencita que v i tan sólo una 
vez en casa de la marquesa Franco, pe-
ro cuyo hermoso rostro me interesó. 
—Blanca. 
—Sí. creo que era su nombre y Víc-
tor me dijo que era expósita. 
—Es verdad,—dijo Dora, sintiendo 
que su desconfianza se desvanecía de 
pronto.—La pobre joven fué recogida 
en un bosque, donde la habían aban-
donado, completaiuente desnuda. 
N i un músculo se contrajo en el ros-
tro de Lena, pero su corazón latía has-
ta hacerle daño. 
: —Ya me contará V . su historia otro 
día,—dijo,—porque aquella joven me 
fué muy simpática; pero entretanto ia 
suplico que me crea su aliada. Si de-
lante de su tío mo muestro rígda y se-
vera, no lo tome usted á mal; tanto us-
ted como el condesito pueden desde 
hoy disponer enteramente de mí, y le 
juro que no encontrará aya más fiel, 
más afecta, que mejor sepa guardar un 
secreto y serviros con mayor habilidad 
Hab ía algo tan " persuasivo en 
acento de lena, la bribona sabía impr i 
mir en su rostro tal sinceridad, que el 
corazón de Dora quedó vencido. 
Se arrojó en los brazos del aya, pro-
metiéndola tener confianza en ella y 
obedecerla en todo. 
Dora puso bien pronto á Amoldo en 
el 
Inglaterra: Es botado al agua el mayor 
vapor del mundo, el Cedric. 
23. —Martinica. Nueva erupción en el 
Montpelee. . 
Estados Unidos: Discurso notable de 
Mr. Roosevelt en Providence contra los 
truts 
España: El rey en San Sebastiíín. 
Habana: Se complica la huelga con la 
de los carretoneros. 
24. —Cienfuegos. Banquete dado en ho-
nor del Sr. Terry. 
España: Explosión de un polvorín en 
un pueblo de la provincia de Zamora. 
Italia: Erupción del volcán Aitomonte 
en Calabra. 
Venezuela: El gobierno recobra á Ca-
rúpano. 
San Vicente: La Sufriere sigue en acti-
vidad. 
25,.—España. La reina madre regresa a 
San jSebastian.—Tormenta horrorosa eu 
Madrid,—Meeting en Barcelona pidiendo 
se restablezcan las garantías constitucio-
nales. 
26. —Estados Unidos. El general Miles 
va á Filipinas. 
Venezuela: El gobierno bombardea á 
Ciudad Bolivar. 
27. —España. Tormentas en Alicante y 
ciclón en Felanitx (Baleares). Inundacio-
nes en el Llobregat. 
Italia: Víctor Manuel .II sale para Ber-
lín. 
Estados Unidos: Mr. Roosevelt elogia 
el valor de los marinos españoles en San-
tiago de Cuba. 
Martinica: E! Montpelee en erupción. 
—Se interrumpe el cable do la isla. 
Filipinas: Terremoto en Mindanao, 
Hait í : Las tropas del gobierno recobran 
á Limbo. 
28. —Estados Unidos. Sangrienta coli-
sión en Blufed (Virginia) entre unos huel-
guistas y ta policía. 
España: Incendio do unos bosques ou 
la provincia de Lérida,— Se forma uu 
trust azucarero español. 
Roma: E l Vaticano contesta á la nota 
del Gobierno español. 
29. —Habana. Estreno de L a Torre del 
Oro en Albisu. 
España: Real orden contra la emigra-
ción.—Congreso socialista en Gijón. 
Estados Unidos: Mr. Roosevelt llama 
la atención del mundo en unas palabras 
sobre la doctrina de Monroe. 
30. —España. Incendio ele la fábrica de 
espejos del Sr. Paraíso en Zaragoza.—Sui-
cidio de una tiple do zarzuela en Madrid. 
—Huelga de .salineros en Cádiz. 
Venezuela: Ataque de Taquay. 
Flaití: Incendio y saqueo de ta Merme-
lade. 
31. —París. M . Loubet visita á la reina 
madre María Cristina en París.—Rumo-
res de alianza entre Francia y España, f 
Madrid: Muere el ilustre médico don 
Federico Rubio.—Desgracias en un tran-
vía, 
Córdoba: Se hunde la plaza de toros de 
Hinojosa del Duque, tres muertos. 
' Con motivo de tener que t.rasladarnae á 
M adrid para el 20 de Marzo, no admitiré en 
mi Ciiniía más enfermos qne los qne puedan 
hacerlo basta el 10 del mes de febrero del año 
eutraute 




ta nn completo y hermoso surtido de 
tarjetas para felicitaciones do 
P A S C U A S y k ñ O BIUEVO. 
^ VEANSE LOS CATALAGOS, 
M leicate, 14. W m 426. 
H A B A S ? A . 
PULIDO Y COMP" 
c 1840 2fi ayd-'l d]«. 
ESCUELA DE OFICIOS PAKA VAEONES.— ontadnria —Tesorería.—Subasta. En la efec-
tuada ayer dia 9fidel ooinente para los distintos ser-
vicios de eeia Escuela dnraut* el primer semestra 
del año de 1903 quedaron sin efecto los siguientes 
suministros; víveres y efectos para lavado, efectos da 
ferretería, carbón mineral, ciimlerdlaud, efectos da 
oBcinas y escuelas, efectos de zapatería, forrage. In» 
vito nuevamente á los que quieran hacer proposioio-
nee á los ante dichos artículos para la nuef a subasta 
que tendrá efecto en la Tesoreria de esta Escuela el 
(liar) de Enero de I'JOS á las 13 del día.—En la Te. 
sorería de la Escuela se darán todas las informacio-
nes necesarias pndiendo además enterarse en dieba 
ofi,ina del pliego d« condicirnes—Santiago de las 
Vegas 27 de Diciembre de 1902—Enrique Santa 
Cruz. Tesorero Contador. cl916 5a-29 
C E N A E a E L J E R E Z A N O 
Usta noche, basta la una, 
©SOTÜ por €0 cts, 
BNEKO 1° 
Fostie. 
1 Vasito ' ino "Rioja", pao y cafó. 
Almuerzo, comida ó cena, desde 40 cts. Hay t i -
qneis á 40 y .r)0 cts ; con descuento de no 15 pó» cien-
to. Abonos, desde $1S platü. 
Gazpacbo fresco á todas botas. 
PUADO, J02. TELIiFONO. Twfi 
9475 :̂ 0a-20 l í 
autos de la fortuna que les entraba por 
las puertas, y el joven, con el alma tan 
ingénita como su prima, creyó que el 
porvenir se aclaraba, como si una es-
trella surgiese en la oscuridad para 
guiarles al puerto. 
El coude había hecho correr la vox 
de que marchaba á visitar con su fami-
lia algunas fincas que poseía en Alema-
nia y qne su ausencia sería de algunos 
meses. 
Pero en vez de esto, ordenó qne le 
arreglaren nna pequeña finca que po-
seía á poca distancia de Vinovo, y qno 
estaba eu venta hacía muchísimo tiem-
po, pues ni aun al mismo coude le gus-
taba sn solitaria situación y jamás tra-
tó de habitarla. 
Pero en aquel momento le venía muy 
apropósito. 
Durante los días que precedieron íi 
la partida, Dora y Amoldo fueron v i -
gilados como dos prisioneros, con abso-
luta prohibición de salir de casa ni sa-
ludar á nadie. 
Y además, hasta el líltimo momento 
calló el lugar donde iba su familia. 
Pero tanto Dora como Amoldo, por 
conducto de Lena, habían podido es-
cribir á Blanca y á Pío, obteniendo 
respuesta. 
Lena se encargó con gozo de esta 
misión que le permitía conocer mejor 
á la joven que pronto debía ser un ina^ 
truAucuto eu sua manoís. 
4 M A R I N A •Etíicion de la t a r d e . - E N E R O Io de s 
H a b a n e r a s 
ad iós a l arto. 
EJ 4í¿neo cou un concierto, la Socie-
dad dS> Vedado cou un baile y el Casino 
Alemán con una fiesta íntima, han dado 
su adiós, alegremente, al año 1902. 
E l concierto del Ateneo resultó lo que 
estaba previsto: una fiesta brillantísi-
ma. 
La concurrencia era excesivamente 
numerosa. 
O el Ateneo l imita el número de sus 
socios ó que renuncie á ofrecer funcio-
nes en su local. 
Anoche se ha dado el caso de que 
puchas damas se hayan visto obligadas 
permanecer de pie durante el con-
cierto. 
Hay que ir pensando seriamente en 
lo que exponemos, sobre todo en estos 
fomentos, próxima como está la época 
fle los bailes de máscaras. 
Anoche—podemos asegurarlo—se re-
tiraron del local algunas familias. 
Y esto, de repetirse, es muy lamen-
table. 
« « .. 
E n Albisu, 
Como el Ateneo, así, ni más ni menos, 
estaba anoche Albisu en la tanda de la 
inocentada. 
Un colmo de concurrencia. 
Eesultó, como el domingo, que el pú-
blico se pasó toda la tanda con la risa 
0n los labios. 
, Hoy se repite, con los mismos cam-
bios de personajes, en la segunda tanda 
de la noche. 
A reírse tocan. 
A bordo del Manuel Calvo. 
Las tres tiples de la ópera que ayer 
embarcaron para España salían de E l 
Telégrafo, á las dos de la tarde, deján-
donos el encargo de despedirlas cariño-
samente del público habanero. 
Diga usted—nos manifiestaba Linda 
Brambilla—que vendré en la nueva 
temporada. 
Y diga más—agregó. Diga que aquí 
^en este hotel simpático de la buenísi-
ma Pilar hemos estado como en hogar 
propio." 
Cumplidos están los encargos y 
lleven todas un viaje felicísimo. 
Cuántas fatigas, cuántos disgustos y 
cuántos sinsabores nos cuesta el llegar 
á viejos! Apenas ha tenido que sudar 
congojas la humanidad mísera para 
apuntarse al márgen de su fé de bautis-
mo un año más i Pero, en fin, el año se 
pasó en un crAmiriA y i« ¡ . i P W n , á o í 
F u é malo y pudo haber sitio peor; si 
llega á nacer bisiesto nos dá otras vein-
ticuatro horas de martirio. 
* E l año 1902 no fué de gracia ni de 
justicia catalana, ni fué siquiera el que 
nos trajo las gallinas; fué lo que fue-
ron todos los años pasados y lo que 
&erán los que vinieren si Dios no toca 
á juicio para rescatarnos á la perversión. 
Jja corneta de San Vicente será el puñal 
de la misericordia Y a es hora de 
que oigamos el ta rar í tarar í anuncia-
dor de la escena final, del desenlace, 
de las mulillas. 
* Entramos en el 1903 llenos de canas: 
las canas son ilusiones perdidas, ensue-
ños petrificados, ideas congeladas por 
el enfriamiento de la imaginación. 
A eso vienen los años; á helarnos 
, el alma y á injuriarnos el cuerpo. 
í Bajo este punto de vista cualquier año 
pasado fué mejor que el presente, que 
^ i aquel injurió la belleza, este acabará 
de marchitarla porque llueve sobre mo-
jado. 
Qué nos trajo el 1902? Magras á. 
la madri leña; magras transparentes, 
que no son bocato di cardinále. Véa-
ê lo que nos deja el indino: Una mi-
l i ta de Eepública para solaz de los 
optimistas; una Cámara de Eepresen-
tantes para regocijo de desocupados; un 
Senado para personas mayores y un 
'jamón que me regaló Perico Landeras, 
Este no nos lo deja, me lo deja, y buen 
provecho me haga. E l tal jamón no tie-
jp.e en su contra más que la circunstan-
pia de que no le he visto el pelo Es 
terdad que los jamones son calvos. 
i Quédanos, además de lo dicho, la 
Jsla dividida en cacicatos, partida por 
gala en seis; los hombres públicos sub-
divididos en caciques; Isidoro Corzo 
mordiéndose la cola, y la canción del 
mo nono atronando el aire. 
Y De ingleses no hay que hablar; esos 
I oh dolor! perduran y perdurarán por 
los siglos de los siglos; no los mata ni 
01 cólera morbo asiático: lobo no muer-
de á lobo y chucho no come chucho. 
Es necesario, urgente, que Dios tome 
cartas en el asunto, porque la humani-
dad no les encuentra el fallo y cuando 
\o encuentre no podrá meter baza. Si 
yo fuera peste, plaga ó azote (la virue-
leL nada más que la viruela) con qué 
fríacer les estropearía el cútisl Pero no 
hay esperanza; nunca seré peste y v i -
viremos condenados á Jon Bul l perpé-
tuo y á sastre en conserva y con factu-
ra á la vista. Mal rayo! 
E l mundo se entristece al pensar que 
ha pasado un año más y que le queda 
un año menos. Todos los grandes auto-
tes estamos contestes en que esta vida 
es un amasijo de miserias ; y cómo 
nos gusta v iv i r laI Dilema al canto: ó 
§omos unos miserables ó nos place dar-
iios con la badila en los nudillos. Opto 
por lo primero: somos unos miserables 
dignos del mayor respeto y de la más 
alta consideración. Hay quien dice que 
esta vida es un fandango y quien no lo 
baila un tonto Voces que hacen co-
rrer los organilleros y las murgüas para 
ganarse el garbanzo suyo de cada dia 
con el sudor de la mazurca y del schoiis. 
Bueno. Que ande el agairao. 
Con qué estrañeza vemos pasar los 
años, como si los años vinieran á que-
darse con nosotros y nosotros con ellos; 
como si la misión del tiempo no fuera 
pasar, pasar y pasar! Un año que no 
pasara nunca sería el ideal de los te-
merusos de Dios y de la parca fiera; pe-
ro no pidamos cotufas en el golfo; lo 
irremediable no tiene remedio. Loeañc^ 
son como los jugadores de dominó; á 
cada repiquete están diciendo upaso", 
y se parecen también á los buenos espa-
das y á los políticos tercos en que no 
dan ^el paso a t r á s " . 
Que después de pasar y pasar años 
viene la muerte? Y qué? Venga no-
rabuena. No seré yo quien le cierre la 
sublime puerta n i la puerta otomana. 
Puede pasar la pelona, como la llaman 
los mexicanos) á la muerte no se le da 
con la puerta eü las narices. Yo que 
soy un santo varón, justo y cabal, pien-
so en i r al cielo vestido y calzado; por 
allá arriba se me espera. San Pedro 
es santo de mi devoción, y como él lee 
el alcance del DIARIO es devoto mío; 
nos tratamos de tú : j^o le llamo Perete, 
y él ríe. Es campechanote. Me pro-
metió que entraré en el cielo pese á 
quien pese: por la puerta falsa ó por la 
gatera; pero entraré. Si le quitan las 
llaves al santo me abr i rá con ganzúa. 
Somos un par de randas. 
Por eso no temo á la muerte; por eso 
la deseo y digo con Santa Teresa. 
í¿Ven muerte tan escondida 
que no te sienta venir, 
porquel el placer de morir 
no me torne á dar la vida." 
Soy un valiente: tengo la mortaja en 
la maleta. 
Año nuevo, vida nueva Mentira: 
quien mal anda mal acaba; quien malas 
mañas ha tarde ó nunca las perderá; 
genio y figura hasta la sepultura; el que 
nace para ochavo nunca á cuarto llega. 
Año nuevo, vida vieja. E l que ha v i -
vido de capigorrón, capigarrón será aun-
que le dén á comer mazapán con cabe-
zas de fósforos, y el que una vez olj.ó 
donde guisan siempre tendrá las nari-
ces chamuscadas; perro huetero aunque 
le quemen el jocico-, el que nace barri-
gón. .. manque lo fajen... Eefranes viejos, 
barbaridades nuevas. (Me he lucido 
como hay Dios!) 
Bueno: vengan años y vengan fatigas, 
que al freir será el reir y dentro de cien 
años todos calvos Lo cual me lleva 
con andadores á desear al lector que 
eche buen pelo en 1903, y que se le dé 
una higa del 1902, por aquello de que 
á liebre ida palos en la cama; á burro 
muerto la cebada al rabo, y muere pe-
rro judio, que á moro muerto gran lan-
zada. 
Y feliz año nuevo. 
ATANASIO EIVERO. 
m 
S U I C I D I O 
Esta mañana apareció ahorcado en su 
domicilio, calzada del Cerro, núncero 867, 
D. Francisco González García, de 5tí años, 
y ex-empleacjoide ía empresa de los-fe-
lí-o- ^ r r i i o ^ Unidos de la Habana, donde 
estuvo de cárpiutero por espacio de 86 
años, habiendo quedado cesante el mes 
próximo pasado. 
El desgraciado González dejó escrita la 
siguiente carta: "He tomado esta deter-
minación por estar enfermo y no poder 
ser útil á m i familia y estar aburrido." 
El juez de instrucción del distrito Oes-
te se constituyó en el lugar de la ocurren-
cia, disponiendo la traslación del cadáver 
al Necrocomio. 
El Sr. González deja dos hijos, Francis-
co y Joaquín, y su ahijado Manuel Qui-
ñones, ejnpleados en la empresa del ferro-
carril, y una hija,nombrada Amelia, que 
fué quien lo encontró esta mañana ahor-
cado, pendiente de un cáñamo eu -junaos-
calera al fondo de la casa, y jipite al ban-
co donde hizo su aprendizaje de carpin-
tero. 
E N L A M O H A D A 
D E L DOCTOR RENSOLI 
Por la quinta Estación se dá cuenta por 
aviso telefónico á la Jefatura de Policía, 
que esta madrugada se cometió un robo 
en la residencia del Doctor Rensoli, calle 
de Neptuno número 138, consistente en un 
reloj, un revolver chico sin gatillo, un 
centén, dos pesos moneda americana, 30 
pesos plata española, un pasador de cor-
bata, otro de oro, unas dormilonas con 
perlas, una sortija con un rubí y dos bri-
llantes, un pasador de oro esmaltado, una 
cadena del mismo metal y otros objetos. 
Los ladrones para penetrar en la casa, 
se valieron de un llavín falso, y después 
descerrajaron un escritorio, de donde se 
llevaron lo robado. 
ROBO E N U N A B O D E G A 
En la sexta Estación de Policía, se pre-
senta esta mañana don Emilio González, 
dueño de la bodega, calle de la Esperanza 
número 108, participando que esta maña-
na, a l levantarse encontró abierta una de 
las puertas del establecimiento, y que de 
un escaparate que existe en la trastienda, 
le habían robado sesenta centenes, 40 pe-
sos plata española, 12 pesos moneda ame-
ricana, un bolsillo de plata y oro, valuado 
en dos luises, un solitario de brillantes 
por valor de cinco centenes y una leonti-
na, que estima en 7 centenes. 
E l ladrón ó ladrones parece que se que-
daron denü'O del establecimiento á, la ho-
ra de cerrar, y el escaparate fué abierto 
con su propia llave, la cual tomaron del 
cajón del mostrador donde la guardaban. 
E N L A V I A P U B L I C A 
El blanco Celedonio García, de 32 años, 
y vecino de Príncipe número 28, tuvo la 
desgracia de caerse al bajar la acera, calle 
de Oquendo entre Concordia y Virtudes, 
sufriendo varias lesiones leves en lo?; bra-
zos, mano derecha y boca. 
El hecho fué casual. 
I N T O X I C A C I O N 
Esta madrugada fué asistida por el doc-
tor Vázquez la menor blanca Matilde 
González, de 10 años de edad, y vecina de 
San Nicolás número 262, de una intoxi-
cación de pronóstico leve, salvo acci-
dente. 
Según manifestación do dofía Matilde 
Cepero, que tiene á su abrigo dicha me-
nor, ésta salló anoche acompañada de la 
señorita Mercedes Sánchez, que reside en 
la propia casa, y al pasar por la panade-
ría La Moderna, calzada del Príncipe A l -
fonso número 48, le compró unos dulces, y 
á poco rato de haberlos comido se sintió 
cotí fuertes dolores de vientre y muchos 
vómitos. 
El señor Juez de guardia conoció de es-
te hecho. 
Q U E M A D U R A S 
A l estar don Alejandro Castellanos tra-
bajando con una lámpara de alcohol, qui-
tándole la pintura á la puerta de «na casa 
de la calzada de Vives, hubo de hacer es-
plosiónaqueila, y con el líquido inflamado 
se causó quemaduras leves en la cara, cue-
llo y tmtebrazo izquierdo. 
E N T R E M U J E R E S 
La morena Narclsa Mendoza Ramírez, 
natural de Méjico, y vecina de Antón R.§-
clo n? 9, fué detenida por el sereno parti-
cular n? 47, y conducida á la 6̂  Estación 
de Policía, por acusarla la de su raza Ele-
na Carrillo, de haberle tratado de agredir 
con una navaja barbera, en los momentos 
de haber ido á su casa á preguntarle por 
qué permitía en su casa á su marido. 
La policía dejó citadas de comparendo 
ante el Juez Correccional del distrito á di-
chas morenas. 
U N A D E N U N C I A 
E l blanco Francisco Rodríguez Onda-
Ies, vecino de Cádiz y el menor blanéó 
Fernando Pérez Lugo, de Sitios n? 143, 
se han querellado á lo policía contra don 
Pedro Acosta, encargado de la fábricá de 
cigarros L a Mía, que se ha negado 4 en-
tregar el premio ofrecido á la persóna 
que presente la colección completa de ban-
deritas que van unidas á cada cajetilla de 
cigarros. 
El Sr. Acosta alega en su fa vor que fal-
ta la banderlta n? 0. 
De este hecho se dió cuenta al Sr. Juez 
Correccional del segundo distrito, ante 
uya autoridad quedaron citados el menor 
Pérez, y los señores Rodríguez y Acosta. 
E N T R E H E R M A N O S 
Ramiro González Pérez, de- 16 años y 
vecino de Lagunas ^ 8 5 , tuvo-ayer noche 
un disgusto con su hermano Antonio, á 
quien le arrojó una lámpara Á la cara^ 
causándole lesiones leves, según certíñea-
do médico. 
El Ramiro fué detenido por elguardia 
Urbano 759, quien lo llevó & la Estación 
de policía, de donde se le remitió- al V i -
vac á disposición del Juzgado compe-
tente. 
A C C I D E N T E C A S U A L 
A l caerse de un carro que conducía por 
la calzada de Medina D. Bernardo Sán-
chez, vecino de Elcla número 23, sufrió 
la fractura de la aHiculación del pie de-
recho, siendo su estado de pronóstico gra-
ve. 
El lesionado ingresó en laCasa de Sa-
lud La Purísima Concepción. 
A R R O L L A D O POR U N COCHE 
A l transitar el blanco Eladio Majarro 
Prieto, por la calle de Dragones esquina 
á Zulueta, fué arrollado p or el coche de 
plaza número 1637, causándole una heri-
da contusa de forma Irregular cón des-
prendimiento casi total déí pabellóa de 
la oreja izquierda. 
E l estado del paciente fué calificado de 
pronóstico leve. 
R A P T O 
Don José M? Cuervo, vecino de la finca 
"Ruiz" puso en conocimiento del jefe del 
destacamento de Arroyo Naranjo, haber 
sido raptada su sobrina María Sabina 
Dias, por su novio Diego Hernández. 
H U R T O 
A l juzgado correccional del primer dis-
trito se ha dado cuenta de- la denuncia á, 
la policía por don Agustín Galánj refe-
rente á que encontrátídose de servicio oía 
el muelle de San José, le hurtaron de sfo 
habitación^ calle de P-auía número 1, var 
iñas prenda de mpa de. vestir, un sem-
bravo, un alfllér /te cm-bata y _ un par de 
yugos de oro, todo ello - valuado eh 50 .pe-
sos moneda española. 
E l Sr. Galán sospecha que el autor de1 
este hecho, lo sea un americano cono'ñdo 
por Charles. 
E N E L CONSULADO E S P A Ñ O L 
A las seis de la tarde,, el vigilante n ú r 
mero 82 de la segunda Estación de Poif-
cía, detuvo en la calle de Cuba esquina & 
Teniente Rey, el blanco Samuel Tólmo^ 
á petición del portero del Constdado- Es-
pañol, á causa de haber penetrado étk di-
cha oficina hurtando una maletal gorite-
niendq varios Qbjetps allí depositados. 
Según man.ifestaqión del Vico-Cónsul, 
Sr. jtytárqüez, dicha maleita pertenecía á 
D. Constantino Vi l la . , que-&lleció á bor-
do de un buque español, en la travesía-
de Veracruz á la Habana. . 
De este hecho levantó acta la policía,, 
y se dió cuenta al juzgado de guardia con 
el detenido. 
E N B A T A B A N O 
Ayer fué conducida á la Oficina de ia 
Sección Secreta de Policía el blanco José 
Novoa Quinta, ei cual había sido deteni-
do eti Batabauó, á causa de estar reclama-
do por el Juzgado Correccional del Se-
gundo distrito, por estafa- á don José 
Martínez Rodríguez, vecino de Dragones 
números 5 y 7. 
E l detenido ingresó en ei Vivac, . 
OTRO D E T E N I D O 
E l blanco ^faximiliano Carmenatí y 
perrera, Vecino accidental de la fonda 
JS¿ Porvenir, fué detenido á causa d§ estar 
reclamado por maltrato de obra á una 
mujer. 
G A C E T I L L A 
EL AÑO QUE HOY EMPIEZA.—Con la 
particularidad de empezar y terminar 
en jueves, constará, como su antecesor, 
de 365 días, cuyas principales festivi-
dades son: 
Circuncisión, 19 de Enero; Adoración 
de.los Reyes, martes 6; San Ildefonso, 
viernes 23; la Purificación, lunes 2 de 
Febrero; Carnaval, 22; miércoles de Ce-
niza, 25; San José, jueves 19 de Marzo; 
la Encarnación, miércoles 25; viernes 
de Dolores, 3 de A b r i l ; domingo de 
Ramos 5; la Ascensión, jueves 21 de 
Mayo; 31 Pascua de Pentecostés;Corpus, 
11 de Junio; San Juan, miércoles 24; 
San Pedro y San Pablo, lunes 29; San-
tiago, sábado 25 de Julio;- la Asunción, 
sábado 15 de Agosto; la Natividad de 
Jíuestra Señora, martes 8 de Septiem-
bre; la fiesta, de Todos los Santos, do-
mingo 1? de Noviembre; la Pur í s ima 
Concepción, martes 8 de Diciembre, y 
la Natividad de Nuestro Señor Jesucris-
to, viernes 25. 
Los eclipses serán: anular de sol, el 
28 de Marzo, invisible; total de sol el 20 
de Septiembre, también invisible. 
Para los que consideran como aciagos 
los martes que caen en 13, advertimos 
que sólo cuenta dos el año presente, en 
Enero y Octubre. 
Los que esta fecha infausta la supo-
nen en viernes, tienen tres, en los meses 
de Febrero, Marzo y Noviembre. -
ALBISU. ~-£e repite esta noche, á se-
gunda hora^ la inocentada de La Ense-
ñanza y Mo nono. 
Toma parte toda la Compañía. 
La primera y úl t ima tanda están cu-( 
biertas, respectivamente, cou JJOS Ba-
rritóos y Cholean Margaux. 
Dos éxitos para Soledad Alvarez y la 
bella Labal. 
Mañana: estreno de Los Gi'anujas. 
AÑO NUEVO.—Ha llegado, lectores, 
el año nuevo,^—y no sé francamente— 
qué he de ofreceros,—pues soy tan po-
bre,—que sólo para daros—guardo mis 
ñores. 
Mas como son mis flores,—mustias y 
toscas,—de vosotras, n inguna—querrá 
su aroma, —y entonces, niñas,—*qué 
queréis que os ofrezca—con alma y 
vida? 
E l año nuevo llega,—«o cabe duda—i 
y sepulta al que muere—en una tumba 
—dónde se hallan—las muertas ilusio-
nes—y la esperanza. 
Mas vosotras sois buenas,—tenéis en-
cantos—y aun miráis á lo l^ l^ -^sub l i -
me arcanoí—iqwereis la1 dichat—tenédla 
enhoraijuena—-toda la vida. 
Nada, n iñas hermosas, —quiero ofre-
ceros;—conocéis al alegre—gacetillero 
—-que sólo anhela—una luz encantada—• -
de blanca estrella. 
Corrred, niñas graciosas,—(por todas 
partes—sintiendo sólo dichas,—nunca 
pesares.—Vivid ufanas—y alimentad 
del hombre—las esperanzas. 
Y conservad, hermosas,—4a fe benv 
dita,—-que es faro misterioso—en noche 
umbría;—las ilusiones—serán para más 
tarde—dulces amores. 
PUBILLONES.—Función tarde y no-
che ofrece hoy eí1 popularís imo Santia-1 
go Pubillones. 
Una á las dos de la t a rdé y la otra á 
las ocho de la nodfc-3. 
En la matinée obsequiará Santiago á 
los niños con valiosos juguetes. 
Lleno de novedades viene en progra-
ma do ambas funciones. 
Pito, con su ayudante Chocolate, ha- • 
r á m i l diabluras. 
EL CHOCOLATE DEL LORO.—Esta es 
una frase que indica la economía fútil 
que puede hacerse en un negocio, pues 
por lo demás, pocos son los loros que 
toman chocolate y á quienes haya que 
imponer ese sacrificio en la alimenta-
ción. 
Los que tendrían razón en quejarse 
si se le suprimiese el chocolate serian 
aquellos para quienes constituye ese 
producto ün a l í ñ é u t o superior por sus 
cualidades nutritivas y exquisito por sü 
sabor. Sobre todo, si es el chocolate 
marcas La Estrella y Tipo Francés, que 
confeccionan los señores Guerrero, Vi la-
plana y Compañía en su gran fábrica 
de la calzada de la Infanta, número 62, 
y que es el rey de los chocolates. 
Y no digamos nada si se toma con las 
galleticas de biscuit que confeccionan 
la misma casa y que nada tienen que 
envidiar á las más selectas de Francia 
é I tal ia, y si después, antes de tomarse 
el agua azucarada, se endulza la boca 
cou algún bombón iambién fabricado 
por La Estrella. 
JAI-ALAI.—Partidos que se jugarán 
esta tarde, á la hora acostumbrada, en. 
el frontón Jai-Alai: 
U N 
Prima- parüdOy á SO tantos. 
Yurr i t a y Abando, blancos, contra 
Zabarte y Michelena, azules. 
Segundo partido, 6, SO tantos. 
Navarrete y Trecet, blancos, contra 
Mácala y Arnedillo, azules. 
H a b r á quinielas, como siempre, pero 
la administración del Jai-Alai ha toma-
do el acuerdo de no darlas á la publici-
dad más que en los programas oficia-
les. 
Y éstos no están aún - -sos á la 
hora que escribimos. 
LA FILOSOFÍA.—Losseñoiv. Lizama, 
Díaz y C* dueños de la popular tienda 
de v is, de la calle de Neptuno, es-
quí,; \ San Nicolás, empiezan de ma-
nera espléndida el nuevo-año. Saludan 
á sus favorecedores en la tarjeta que pu-
blicamos esta mañana y reproducimos 
esta tarde, y nos envían: 5 pesos en pla-
ta para que los dediquemos á una po-
bre. Igual suma remiten á otros perió-
dicos, á fin de que cada uno de ellos 
pueda hacer, en su nombre, la limosna 
que haremos con esa suma. 
A quienes así santifican la solemni-
dad del día, ¿cómo no ha de ayudarles 
Dios, si además, saben, con sus actos 
atraerse el aprecio y las simpatías del 
p í blico? 
¡ Buen año á L a Filosofía! 
TITO RUANES.—Dos funciones anim-
cia para hoy el simpático y popular 
Tito en su amplio circo-teatro de Ga-
liano y Neptuno. 
La primera, á las dos de la tarde, á 
mitad de precios y con grandes regalos 
de juguetes para los niños, y la segun-
da á las ocho de la noche. 
E l programa de ambas funciones es 
variadísimo. 
La ideal y bella Miss Nata—la Rei-
na del Agua—demostrará una vez más 
el indiscutible méri to de sus atrevidos 
trabajos, -i h 
DULCES. —Paca empezar bien el año, 
hay que endulzar la vida en sus prime-
ros días; y ¿de qué mejor manera logra 
esto, que tomando dulces espléndidos, 
delicados, de esos que dejan en el pala-
dar la huella de su paso antes de pasar 
de la garganta al estómago? Por eso 
hay que buscar buenos sabrosos, de-
licados, exquisitos dulces. 
Y ahí tienen ustedes la gran reposte-
r ía del café del Louvre. Hallánse 4 sü 
frente los Sres. José López, y Francisco 
Cela, los mejores maestros de reposte 
r ía que hay en Cuba, los que hicieron 
con sus trabajos célebre la famosa Ma-
Üorquina de de la Puerta del Sol de Ma-
dr id . 
Los dulces, tortas y ramilletes que 
han preparado esos artífices de la repos-
ter ía para el año que hoy empieza son 
de lo más selecto y apetitoso. 
Y hay, además, unos esquisitos en-
tremeses á la francesa, que dan la hora. 
LA NOTA FINAL.— 
Entre niños: 
— A papá le digo siempre que me 
gusta mucho la sopa, que es lo que más 
detesto. Así es que cuando hago algu-
na diablura 
—¿Te deja sin postresl 
—No; me deja sin sopa. 
ni i 
S i T I V O - E L M A S 
pava (Baballeros ¡7 J^fiños 
1 
Trajes de casimir de moda, con 
buenos forros y muy bien hechos, 
A 7 PESOS PLATA 
Trajes de vicuña negra ó azul 
de superior calidad y buen corte, 
A 10 PESOS PLATA 






Trajes de saquito cruzado y 
pantalón corto, de casimir muy 
bueno, $4 PLATA 
Trajes de saquito cruzado y pan-
talón corto, de casimir superior, 
$5-50 PLATA 
Completo surtido para caballeros y niños á precios que llaman la 
atención por su baratura.—Los que viajan encuentran en esta casa 
un gran surtido de ABRIGOS RUSOS Pardesús con esclavinas, Gava-
nes enguantados. Camisa de franela, Bufandas, Guantes, Gorras de 
todas formas y toda clase de ropa interior de gran abrigo. 
Trajes de casimir Ingles supe-
rior corte de Ultima Moda, e^n 
buen forro, 
' A 10 PESOS PLATA 
M BARATOWYmDiEr ANTIGUA BE I VALLES ^ ^ ^ ^ ^ 
Cantares íe año nnem 
¡Qu^ negocio el de la vidal 
Un aflo y otro detrás: 
los intereses creciendo, 
y yo sin poder pagar. 
Javier de Burgos. 
Un poco antes de morir 
hace el Afio testamento, 
y todos sus desatinos 
se los deja al Afio nuevo. 
3IiguelBamos Carrión. 
Cada vez que en mi despacho 
pongo un almanaque nuevo, 
digo: IGracias al demonio, 
que me falta un aflo menos 1 
Sinesio Delgado. 
E l Año nuevo suele 
decir al viejo: 
—Vete tranquilo, malo; 
yo te haré bueno. 
José Esiremera. 
¡ Ay, Afio ouevo, Año nuevo, 
y qué confiado vienes» 
Ya verás lo que pasa 
el dia de San Silvestre. 
Bicardo de la Vega. 
Los años y los gobiernos 
los tengo yo comparados: 
empiezan con esperanzas 
y acaban con desengaños. 
Felipe Pérez y González. 
Lo m soinoE. 
Con el fin de determinar ia cantidad 
exacta de cada uno de los elementos qud 
entrau en la composición del cuerpo hu-i 
mano, un sabio químico acaba de entre-
garse á una larga serie de^xperimentos y 
ensayos. 
Y ha obtenido el resultado siguiente: 
Todos los elementos químicos constitu-
tivos de un hombre de un peso medio de 
65 kilogramos, no están representados en 
sustancias sino en peso,- por la d a r á y lá 
yema de 1,400 huevos comunes. 
Reducido al estado fluido,, e l mismQ 
hombre daría 9& metros cúbicos de gas, ^ 
el hidrógeno suficiente para hinchar im 
globo dotado de una fuerza «scendente de 
70 kilogramos. 
En su estado normal el cuerpo humano 
contiene hierro para fabricar siete clavoé 
gordos, grasa para confeccionar seis kiloa 
y medio de bajías, carbón para hacer 65 
gruesas de lápices^ y fósforo para encabe-
zar 8,200 cerillas. 
Por último, conviene añadir á estos 
ingredientes 20 cucharillas de cafó, de salj 
59 terrones de azúcar y 42 litros de agua. 
Como se vé , es difícil llevar más lejoá 
ei espíritu analítico. 
AiiaErama. 
(Por Juan Cualquiera.) 
flsilla Ele. 
Con las letras anteriores formar el nom-
bre y apellido de una simpática señorita 
de la Víbora. 
J e n l c o coinnriMo. 
(Por M . T. Rio.) 
alMa-l 
C n a M . 
(Por Juan de Lanas.) 
• • • • . 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
Sustitúyanse los signos por letras para 
formar en cada línea, horizontal y veril» 
cálmente, lo siguiente: 
1 Nombre provincial de mujer. 
2 Animales salvajes. 
3 Tiempo de verbo. 
4 Lo que manda la higiene. 
SOLUCIONES. 
A l anagrama anterior: 
PETRONA LOPEZ. 
A l jeroglífico anterior: 
COLISEO. 
A l rombo anterior: 
Q 
P U A 
P R I S A -
Q U I R I Ñ O 
A S I L A -
A N A 
O 
A l segundo: 
C 
D O N 
C O L A S 
N A O 
8 
A l cuadrado anterior: 
M A R T A 
A S E A R 
R E Q L A 
T A L O N 
A R A N A 
A l segundo: 
F O C A 
O S A S 
C A I N 
A S N O 
Han remitido soluciones: 
El club del Cerro-
Mostaza; Un intrulo. mar^ ta ; Dr> 
Imprenta y taotij^^^ 
